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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por finalidad diseñar un planeamiento estratégico financiero, 
con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa dedicada al cultivo de cereales, en 
estas investigación hemos tomados como muestra a la empresa Agrícola el Roble S.A.C. 
Para esto hemos aplicado el método analítico y descriptivo correlativo, a través de la 
recolección de datos ya sea en forma documentaria o proporcionada por la gerencia y el 
área de contabilidad  a la vez esta investigación presenta un diseño no experimental, puesto 
que solo se procede a observar, describir y explicar la relación que existe entre el 
planeamiento estratégico financiero y la rentabilidad. 
Para la elaboración del planeamiento estratégico financiero se ha analizado las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, con la que se enfrenta la empresa y en base a 
ellas es que se ha propuesto un plan de acción en el cual se detalla el objetivo estratégico, 
la justificación, los objetivos  específicos, las acciones a tomar, los responsables y los 
recursos a utilizar de ser el caso; junto con el plan de acción se ha realizado un 
planeamiento estratégico financiero proyectado para los años 2016-2020.  
Los resultados de la investigación demuestran que la estructura de costos es una estrategia 
muy importante para aumentar la rentabilidad de la empresa el planeamiento estratégico 
financiero es una herramienta muy importante para aumentar la rentabilidad de la empresa 
y el ponerla por práctica definitivamente mejora la situación tanto económica como 
financiera de la empresa. 
La elaboración de un planeamiento estratégico financiero ha permitido a la empresa 
Agrícola el Roble S.A.C, guiarse y enfocarse hacia sus propósitos, pues la carencia de esta 
ha sido una de las principales deficiencias ya que no ha ayudado a constituir la 
determinación de las metas financieras y los objetivos principales a corto y largo plazo, para 
lograr el cumplimiento de la misma. 
Palabras clave: agrícola, estrategias, finanzas, rentabilidad, planeamiento.  
 
ABSTRACT 
 
xii 
 
This research aims to design a financial strategic planning, in order to increase the 
profitability of the company dedicated to cereal cultivation, in this research we 
sampled the Roble Agricola Enterprise S.A.C. 
For this we applied the correlative analytical and descriptive method, through data collection 
either as a documentary or provided by management and the accounting department due 
to this research presents a non-experimental design, since it only proceeds to observe, 
describe and explain the relationship between strategic planning and financial profitability. 
For the preparation of financial strategic planning it has been analyzed the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats, which the company is facing with, and based on 
them, is that it has been proposed an action plan in which the strategic objective is detailed, 
the justification, specific objectives, actions to take, managers and resources to use if 
applicable; along with the action plan it has been made a financial planning projected by the 
years 2017-2019. 
The research results show that the cost structure is a very important strategy to increase 
profitability of the company’s financial strategic planning, it is a very important tool to 
increase the profitability of the company and bring it by practice definitely improves both the 
economic situation as well as the finance of the company. 
The development of a financial strategic planning has allowed the Roble Agricola 
Enterprise S.A.C., to guide and focus itself on its purposes, since the lack of this has 
been one of the main shortcomings because it has not helped to build the 
determining financial goals and the main objectives in the short and long term, to 
achieve compliance with it. 
Keywords: agriculture, strategy, finance, economy, planning.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
xiii 
 
Este trabajo se a realizado con la finalidad de proponer planes estratégicos 
financieros para mejorar las utilidades de la empresa Agricola el Roble SAC 2016; 
las mismas que están estructuradas de la siguiente manera: 
Capítulo I, denominada: problemas de investigación y contiene los siguientes 
puntos: realidad problemática, formulación del problema, justificación e importancia 
y objetivos de la investigación. 
Capítulo II, marco teórico se ha considerado los antecedentes de estudios, base 
teóricas científicas y definición de la terminología. 
Capítulo III, se desarrolló el marco metodológico en la que se realizo el tipo y diseño 
de la investigación, población, muestra, hipótesis, variables, operacionalización, 
métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis, principios éticos 
y los criterios de rigor científico. 
Capítulo IV, llamado análisis e interpretación de resultados se desarrolló los 
resultados en tablas y figuras, el análisis de los resultados y análisis interno y 
externo de la empresa. 
Capítulo V,  se ha desarrollado la propuesta de la investigación 
Capítulo VI, se ha realizo las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Situación Problemática  
Internacional 
Schupnik, W. Colombia (2014). 
Resultado de la rentabilidad 
La rentabilidad es el resultado de un proceso productivo.  Si este resultado es 
positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo. Si este 
resultado es negativo, el producto en cuestión está generando pérdida por lo que 
es necesario tener estrategias; y por alguna razón que no se pueda implementar 
ninguna, el producto debe ser liquidado. 
Un ejecutivo de General Motors afirmó: se crea un negocio con el fin de hacer 
dinero, y por ende es rentable, siempre satisfaciendo las necesidades de sus 
consumidores superando continuamente a la competecia.  
 
Aimar C. Argentina (2012) 
Relación de la rentabilidad en las empresas. 
La rentabilidad no solo define el resultado económico de una empresa, sino que 
además relaciona este resultado con  las ventas, activos, patrimonio neto, etc. Es 
decir la diferencia entre sus ingresos y gastos sea suficiente para mantenerse en el 
tiempo de manera sostenible.   
Indicadores 
Existen varias maneras para medir la rentabilidad de una empresa, por ejemplo 
algunas empresas solo necesitan medir la rentabilidad de las ventas o del 
patrimonio. 
Patrimonio neto. 
La rentabilidad de este indicador se determina de la siguiente manera: 
Rentabilidad sobre patrimonio neto; Resultado patrimonio neto. 
16 
 
Rentabilidad sobre Ventas: Determina la ganancia que se generas por cada peso 
vendido. 
Rentabilidad sobre Costos: Indica el resultado generado por cada sol gastado. 
Rentabilidad sobre Patrimonio Neto: Mide el Resultado obtenido por cada sol 
Invertido, con fondos propios. Este indicador es muy útil si se lo analiza con una 
evolución periódica. 
Fernández,  J. (Madrid) (2012). 
Tipos de rentabilidad 
La rentabilidad es el beneficio expresado en términos monetarios o porcentuales. 
Se puede diferenciar entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
 Rentabilidad Económica 
La Rentabilidad Económica es el rendimiento promedio obtenido por todas las 
inversiones de la entidad.  
Es un indicador que refleja muy bien el desempeño económico de la empresa. Si el 
ratio arroja un resultado del 20% esto quiere decir que se obtiene un beneficio de 
S/.20  por cada S/.100 invertidos. 
Rentabilidad Financiera 
La rentabilidad financiera o rentabilidad del capital propio es el rendimiento neto 
obtenido por los dueños por cada sol invertido de capital en la empresa. 
Tambien se puede tomar como indicador de la ganancia relativa de los socios como 
suministradores de recursos financieros. Si el ratio arroja un resultado del 30% esto 
quiere decir que se obtiene un beneficio de S/.30 por cada S/.100 aportados a 
Capital. 
Naylor, S. (2014).  
 Incremento de Rentabilidad en las Empresas. 
17 
 
Según Naylor indica que las estrategias de orientación al mercado pemiten la 
entrega de un informe de valor ya que esta destinada a satisfacer determinadas 
necesidades del cliente; y ante a algunas conductas que expresan la empresa debe 
estar en la capacidad de responder a ese tipo de clientes desarrollando estrategias 
que permitan la entrega de una propuesta de valor. La cual incluye un conjunto de 
acciones que involucra desde el producto hasta el servicio de venta. 
Para que se pueda lograr va a formar parte de un proceso de Go to Market 
(orientación de mercado), informa que es necesario, un enfoque y manejo integral, 
en actividades de servicios productos, ventas, facilidades de pago, canales 
condiciones de mercado y servicios post venta, es lo que nos explica Sergio Naylor, 
socio director de Accenture México, quien participó como expositor en MBA Summit 
2013 organizado por el PAD de la Universidad de Piura. 
Resultados 
Según Sergio Naylor, los procesos de Go to Market garantizan mejores resultados 
para las compañías en términos de ventas, participación de mercado (market 
share), rentabilidad o conexión con los clientes. 
El aumento de la rentabilidad en empresas que apuestan por este tipo de procesos 
puede ser de hasta 5% e incluso un poco mas estimo el especialista. Similar el 
porcentaje han reportado otras compañías con respecto al incremento.  
 
Nacional 
Carrasco, J. Perú (2013) 
Cómo desarrolar planes estratégicos para mejorar la rentabilidad. 
El planteamiento que desarrollan las organizaciones, lo realizan con la intención de 
alcanzar sus objetivos y metas, estas pueden ser a mediano o corto plazo. 
Según Carrasco, la planificación estratégica ayuda a los gerentes para la toma de 
desiciones, apartir del diagnostico de la situación actual evaluando las fortalezas, 
debilidades, amenzas del entorno; permitiendo de esa manera adaptarse a los 
18 
 
cambios  constantes del mercado y lograr asi mayor eficiencia, eficacia y calidad  de 
sus actividades. 
Al establecer sus metas, la empresa tendrá que realizar un análisis estratégico, en 
el cual debe evaluar a sus potenciales clientes, sus competidores, sus proveedores 
sus productos y sus posibles suministros sustitutos. También su entorno económico 
y social, asi mismo tendrá que analizarse asi mismo la actividad que tiene que 
realizar para producir uno o varios productos y de esa manera podrá vencer sus 
principales competencias. 
Para poder alcanzar necesita analizar constantemente todos sus factores anteriores 
y determinar en que medida contribuye, positiva o negativamente a la empresa; si 
identificas hechos o situaciones limitativas debe analizarlas y encontrar soluciones. 
Vílchez, P. Perú (2014) 
Como influyen las Estrategias Financieras en la Rentabilidad. 
Según Vilchez, Las empresas tienen que desarrollar nuevas herramientas para 
tener mayores utilidades. Porque una empresa baja su rentabilidad con el pasar de 
los tiempos, muchos empresarios dan como respuesta que se da porque no hubo 
una buena administración;  Es así que se desarrollan enfoques de las finanzas por 
la que vincula las estrategias  empresariales.  
También conocido como return on investment (ROI) o return on assets (ROA), si 
realmente no siempre se utilizan como sinónimos estos términos, se sitúa en los 
primeros años del s. XX, cuando la Du Pont Company comenzó a utilizar 
un sistema triangular de ratios para analizar sus resultados. En la cima del mismo 
se encontraba la rentabilidad económica o ROI y la base estaba compuesta por el 
margen sobre ventas y la rotación de los activos. 
¿Cómo sabe el empresario si está logrando el objetivo? 
La única forma de saber si la empresa esta generando utilidades es brindando 
información sobre las operaciones de ventas, costos directos y gastos que realiza 
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la empresa. De esa manera se podrá armar los estados de resultados, en la cual 
vas a poder saber si la empresa obtuvo ganancia o pérdida durante ese periodo. 
En un mercado sumamente competitivo las entidades tienen que generar utilidades, 
por eso están obligadas a tenerlas de la forma correcta, obteniendo un mejor 
aprovechamiento de todos sus recursos, en la que va a tener la necesidad de contar 
con un indicador que mida la eficiencia de la misma 
Una entidad guiada al éxito tiene que siempre buscar aumentar sus utilidades de 
manera permanente en el tiempo; las gestión de las empresas es tener que realizar 
siempre planes estratégicos con el objetivo de maximizar las fortalezas de las 
empresas. 
Para aumentar la rentabilidad en las empresa, debe buscar de que manera voy a 
crecer  ya sea aumentando las ventas, reduciendo gastos, implementadi sistemas 
de información, realizando planes estratégicos, incentivando a mi personal 
evaluando a mis proveedores; son muchas de las cosas que se puede hace para 
lograr el objetivo de crear valor hacia la empresa.. 
Local 
Malamud Y. Chepen (2014)  
Nombre Plan Estratégico para la Toma de Decisiones Financieras 
La Sociedad Agrícola Virú es una de las más grandes exportadoras de conservas 
vegetales en todo el mundo. Tiene 7,000 empleados y sus principales productos 
son el espárrago verde, el espárrago blanco, la alcachofa y el pimiento piquillo.  
Uno de los planes estratégicos que utiliza Malamud Y. Para la empresa Agricola 
Viru es la diversificación; sus líneas de producto, mercado y líneas geográficas la 
idea es que ninguno de sus productos representen mas del 20% por estar 
diversificado, para que minimize el riesgo de mercado, climático y moneda. 
Un ejemplo claro que nos pone es que si tuviera 100% espárrago en un solo lugar 
puede venir el fenómeno del niño o puede atacar otras plagas y los mata, entonces 
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si diversifica en diferentes varios productos en diferentes zonas y va apoder 
recuperar un poco de sus pérdidas que le ataco las plagas. 
También asegura que tienen un plan estratégico de inversiones que dará frutos en 
los siguientes años. Este 2014 espera que la empresa facture cerca de US$ 130 
millones y que el siguiente año crezcan 20%. “Queremos duplicarnos en cinco años 
y la base para eso ya está hecha”. 
Pasó de revisar con atención los estados financieros a fijarse en el pronóstico del 
tiempo con el mismo cuidado.  
En momentos en que la economía del país crece a un ritmo más lento, es cuando 
se nota más cuáles son las empresas que no han hecho un buen trabajo interno 
para ser más eficiente; el éxito aparente puede llevarnos al pensamiento falaz que 
estamos haciendo las cosas bien, cuando no es asi, la solución es planificas y 
optimizar los procesos. 
Gonzalo I.  (2014)  
Dice que hay empresas que aunque hoy facturan más su rentabilidad ha 
caído porque están gastando más de lo que deberían. 
"El éxito aparente puede llevarnos al pensamiento falaz de que estamos haciendo 
las cosas bien, cuando no es así". La solución es planificar y optimizar los procesos. 
En nuestro país en contexto del apoyo a la competitividad económica se ha visto 
necesario que la empresas cuenten con un planeamiento estratégico dinámico y 
eficaz , el cual se constituya en un elemento esencial en la competitividad del país, 
sin embargo muchas de las empresas de nuestro país no cuenten con un 
planeamiento estratégico y esto con lleva a que no estén lo suficientemente 
preparados para enfrentar los problemas o situaciones propias del mundo de los 
negocios y de la tecnología que crece cada día más .  
Agrícola “El Roble” SAC; en donde se realizará el presente estudio,  la gerencia 
decide hacer un minucioso analisis de las consecuencias que podría traer en la toma 
de decisiones para mejorar la rentabilidad. Debido a esto, no viene generando 
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utilidades es los últimos años de estudio y se vio afectada de manera significativa 
generando pérdidas, puesto que la empresa no tomó en cuenta las causas que 
afectan sus utilidades de los últimos años y no modifico ninguna política; en la 
Empresa existe una carente necesidad sobre la planificación estratégica financiera, 
ya que las metas y objetivos no están enfocados en medir la rentabilidad de la 
empresa, así también no existe un análisis permanente de los factores internos y 
externos que influyen en la toma de decisiones. Esto ha conllevado a que la 
gerencia haya tenido que realizar desiciones aceleradas, sin darse cuenta muchas 
veces la realida de la empresa.  
1.2 Formulación del Problema 
¿Cómo puede el planeamiento estratégico financiero aumentar la rentabilidad de la 
Empresa Agrícola El Roble SAC Chiclayo - 2016? 
1.3 Delimitación de la Investigación  
 El estudio de investigación se realizó en la  Empresa Agrícola El Roble SAC 
ubicada en Calle Palestina N°118 Urbanización Miraflores Provincia  de Chiclayo 
departamento de Lambayeque  en el año 2016, en  la cual participaron en mi 
muestra de estudio 18 trabajadores. 
1.4 Justificación e Importancia de la Investigación  
El presente estudio de investigación se hizo con la finalidad de proponer planes 
estratégicos y metas, no basándose solamente en lo bueno si no también en lo hay 
que mejorar, tomando en cuenta cual es la realidad de la empresa. 
El mundo de los negocios esta mejorando cada vez mas, y el tener que tomar una 
decisión en la que no va a ayudarte no va hacer que mejore tu organización y por lo 
tanto no tendrá éxito, por ello es indispensable que tomes encuenta los planes 
estratégicos en donde va ayudarte  en fijar y dirigir tus resultados hacia donde 
pretendes llegar, y realizar cual es la acción que va ayudarte alcanzarlos, ya que 
uno de los fracasos empresariales es no tener bien fundamentado y bien 
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implementado tus planes estratégico, si una entidad tiene pocas ideas de donde 
pretende dirigirse es seguro que fracazara. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
Las limitaciones fue el factor tiempo, la tesis tiene como límite  poco tiempo en el 
cual se desarrolla y todo el proceso de investigación. Debido a otras obligaciones 
como el trabajo, responsabilidades familiares ya que nosotras somos responsables 
de nuestros gastos por tal motivo no podemos descuidar nuestros trabajos. 
 La disponibilidad de horario del gerente y de los trabajadores,  para realizar la 
presente investigación, debido que están en sus actividades correspondientes y es 
difícil que dentro de la Empresa tengan tiempo para temas que no tienen nada que 
ver con sus funciones.  
1.6 Objetivos de la Investigación:  
Objetivo General.   
Proponer un plan estratégico financiero para aumentar la rentabilidad de la Empresa 
Agrícola El Roble SAC para  el año 2016. 
Objetivos Específicos.  
Realizar el l Análisis Interno y Externo de la Empresa Agrícola El Roble SAC. 
Analizar, comparar  la rentabilidad de la Empresa Agrícola El Roble SAC periodo 
2013- 2015. 
Realizar un Planeamiento Estratégico Financiero, para aumentar la rentabilidad de 
la Empresa Agrícola El Roble SAC. 
Determinar la Rentabilidad proyectada de la empresa Agrícola el Roble SAC 2016 
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2.1 Antecedentes de Estudios  
Bermeo,  (2012). Realizó un estudio sobre realizar un plan financiero para la 
empresa agrícola Quality Plant, evidencio que en una empresa es importante 
analizar sus cuentas por cobrar y la cuentas por pagar para saber si estas pueden 
liquidarse entre si en un plazo limitado que demore en recaudar efectico 
provenientes de las ventas al crédito, como resultado nos indica que no es 
conveniente que la empresa tenga un monto elevado como crédito ya que no va  
ayudar para las mejoras que se tenga que realizar en la empresa  
Tobar  y Hurtado (2014). En su propuesta para mejorar la rentabilidad de la 
empresa Aeronet S.A” Aeronet S.A. a realizado planes operativos para las distintas 
áreas de la empresa, como por ejemplo a realizando capacitaciones, incentivando 
al personal, control interno. Etc. De esa manera desarrollo la iniciativa y la 
creatividad; esta investigación lo ha realizado en un enfoque de gestión empresarial, 
debido a la necesidad de utilizar criterios de eficiencia, eficacia, mediante una 
planeación estratégica por objetivos. 
La planificación estratégica aplico esta herramienta por que la empresa que analizo 
cuenta con trabajadores antiguos en donde el gerente tiene confianza en base a 
eso es que utiliza esto  como una herramienta de gestión administrativa a corto 
plazo y que proporciona los elementos necesarios para que una empresa pueda 
competir eficientemente en el mercado, reorientando su operación a la consecución 
de objetivos superiores y proporcionando las bases para su  mejoramiento continuo. 
Esta herramienta provee una misión como fin fundamental a lograrse, estrategias 
que señalan el cómo y con qué realizarlo, proyectos y planes operativos para dirigir 
las operaciones diarias. 
Alberca y Rodríguez  (2013) En su informe de incrementar la rentabilidad en la 
Empresa “El Carrete” S.A.C en Ecuador se enfoco en las fortalezas y oportunidades 
y de que manera se puede eliminar las debilidades y las amenzas al máximo para 
contribuir con el desarrollo de la empresa. Conociendo su FODA de esta institución 
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va a poder sacar el mejor provecho y enfocarse en lo que puede mejorar o como 
satisfacer las necesidade de los clientes podiendo asi diversificar sus productos 
potenciales, y como es que lo puede lograr es asi que realizo un estudio de mercado 
y pudo identificar como poder abrir una sucursal permitiendo de esa manera como 
es que el consumidor final puede acceder fácilmente y adquirir sus productos es asi 
como el pudo lograr cual es su factor mas importante para aumentar su rentabilidad. 
Por lo que pudo realizar sus proyección si da o  no resultado y en cuanto tiempo va 
a poder lograrlo, en donde dio como resultado favorables desde el primer año que 
apertura su empresa. 
Briones,  (2013) Realizo un estudio de plan estratégico para la toma de decisiones 
financieras con eficacia en la empresa negocios Gamarra Srl de la ciudad de Trujillo 
“La elaboración del Plan Estratégico permitio a la Gerencia de la Empresa Negocios 
Gamarra SRL, guiarse y enfocarse hacia donde quiere posicionarse la Empresa. El 
análisis interno y externo de la Empresa Negocios Gamarra SRL, ha permitido 
elaborar el Plan Estratégico, el cual permite definir las actividades a realizar. La 
Empresa Negocios Gamarra SRL,  con sus Políticas y objetivos han permitido 
delinearse y enfocarse de una manera ordenada. 
Mendiburu,  (2012) En su estudio realizado sobre “Modelo De Gestión Financiera 
para mejorar la situación Económica-Financiera de las Microempresarios 
Comerciales Del Mercado La Hermelinda En La Ciudad De Trujillo” se propuso 
realizar una encuesta a los trabajadores y representantes de la empresa en donde 
pudo determinar si son mayorista o minorista y cuales son sus potenciales 
consumidores. de esa manera el pudo conocer mas a estos microempresarios y 
pudo sugerir su plan estratégico de como mejorar su rentabilidad. Y como resultado 
informo que tienen que clasificar sus productos y tener que dar una mejor atención 
para que sus clientes sean exclucivos y permanentes. 
Paige, (2011). En su estudio de planificación estratégica y financiera integra para 
organizaciones no gubernamentales en Ecuador; para Fausto López y la Fundación 
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Arcoíris, para este empresario le fue muy importante realizar un proceso de 
planificación financiera interna, de esa manera el pudo evaluar un plan estratégico 
en donde le permitio cuantificar sus necesidades es asi como puede darse cuenta 
cuan importante es el valor agregado que te brinda este proceso y como sirvió 
evaluar las actividades en curso para asi cumplir las metas y objetivos a través de 
los años 
Chavesta, (2013)  En su estudio realizo un análisis de la rentabilidad de una 
empresa desde el punto contable; esto se da en dos niveles; rentabilidad económica 
y rentabilidad financiera, por lo que esto se relaciona con el apalancamiento 
financiero, rentabilidad económica lo toma como una media referida a un periodo 
de tiempo determinado para saber como es que los activos an sido financiados, 
mientras que la rentabilidad financiera informa el rendimienrto obtenido por los 
fondos propios.  
 Velásquez,  (2013): En su estudio realizado, la excelencia de servicio aumenta la 
rentabilidad de una empresa. Para que las estrategias que planeas sea efectivas en 
una empresa los tipos de niveles requeridos siempre es definido por el cliente, uno 
no puede hacer o hacer planes como el dueño o gerente lo piensa, tienen que 
entender que los clientes no piensan como nosotros entonces no debemos permitir 
estos tipos de errores por que a pasado a entidades que an perdido millones por no 
satisfacer las necesidades del consumidor, de esa manera se puede desarrollar una 
estrategia de excelencia en servicios donde va involucrar a todos los colobaradores 
de la compañía, el resultado de este plan será clientes satisfechos, mayores ventas 
y aumentara la rentabilidad de la compañía. 
2.2 Estado del Arte.  
Evolución de los precios de los principales cereales (2015) 
La Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales realiza un 
seguimiento semanal de los precios de los principales cereales. Así mismo, también 
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estudia y elabora la evolución de los precios de las oleaginosas que se puede 
consultar en la página de Leguminosas y oleaginosas. 
Para este seguimiento se recogen los precios más representativos a nivel 
nacional, se trata de mercancía al por mayor sobre vehículo en posición almacén, 
según los datos que semanalmente envía la Subdirección General de Estadística 
del MAGRAMA a la Comisión.  
2.3 Base Teórica Científica  
Planeamiento estratégico financiero 
Planeación 
Es el proceso en la cual se puede realizar a largo o a corto plazo para analizar 
factores internos y externos de una empresa por lo que va ayudar a los que forman 
parte de la gerencia de un ente para la toma de desiciones.  
En otras palabras está referida al conjunto de actividades mediante los cuales se 
fijan los objetivos, metas y se determinan las líneas de acción más apropiadas, para 
alcanzarlo. 
Principios de planeación.  
Es el resultado que espera una entidad ya sea en el corto largo o median plazo para 
ello se toma en cuenta ciertos principios. 
Objetividad.- El plan tiene formar parte de la realidad de cada entidad y debe ser 
preciso en su aspecto cualitativo y cuantitativo 
Uniformidad.-  El plan debe realizarse de manera coordinada en sus diferentes 
niveles de la empresa hasta consolidarlo en un solo nivel empresarial. 
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Participación.- El plan que se realizara va a estar a cargo de personas que son 
encargadas en la toma de decisiones para asegurar un resultado eficiente y 
objetivo. 
Flexibilidad.- El plan será flexible para poder prevenir y asimilar los cambios que 
puedan ocurrir a futuro sea cual sea el motivo. 
Consistencia.- El plan debe estar enlazado con los planes específicos de las 
diferentes áreas de la empresa. 
Factibilidad.- El plan debe tener la posibilidad de ser realizado en la organización 
y debe revelar si obtuvo o no beneficio. 
Planeamiento Estratégico  
Es el proceso en donde la empresa va a establecer su visión, mision, metas 
objetivos y estrategias, y asi poder analizar la situación interna y externa de la 
misma, para de esa manera implementar indicadores que ayudaran alcanzar los 
resultados obtenidos y poder comparar los indicadores y poder rediseñar la 
estrategia y los planes de acción. 
Objetivos de la planificación Estratégica. 
Los objetivos más importantes de la planeación estratégica son. 
Realizar cual es el rendimiento esperado en el futuro y como poder lograrlo 
Identifica y analizar sus oportunidades y sus amenazas que su entorno lo tiene y 
poder lograrlo en mediano o largo plazo 
Crear y mantenerlo con el tiempo una estructura de la empresa que sea firme en 
soportar un sistema de toma de decisiones oportunas y eficientes para ser 
competitivos. 
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Tener la forma de aprovechar siempre las oportunidades de la empresa. 
Procesos de planeación estratégica. 
Los procesos de la planeación son la visión mision análisis interno y externo, matriz 
FODA. 
Se establecen en objetivos. 
Se formulan estrategias 
Plan operativo 
Ejecución del plan. 
Propósitos del planeamiento estratégico 
Fijar la posición competitiva de la empresa. 
Identificar puntos fuertes y débiles 
Desarrollar clara comprensión del propósito del negocio. 
Establecer objetivos y metas 
Determinar recursos 
Establecer bases para el presupuesto anual. 
Importancia de la planeación estratégica. 
La planeación estratégica es muy importante ya que va ayudarnos a conocer mas 
a nuestra empresa lo cual a su vez va ayudarnos en mejorar y lograr nuestras 
metas. 
Misión 
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Es una afirmación en la que las organizaciones tienen, la razón por lo cual existe la 
empresa y como es que diferencia al resto de la misma entidad. 
Visión  
Es el conjunto de carácter que provee un negocio  
Es el conjunto de carácter general que provee el marco de referencia de lo que                                   
un negocio quiere ser en el futuro para nuestra empresa ante los ojos de los clientes, 
los proveedores, los colaboradores y propietarios. 
Análisis Interno. 
El análisis interno consiste en el estudio de los diferente factores o elementos que 
puedan existir dentro de una empresa, con la finalidad de evaluar los recursos con 
que cuenta una empresa e identificar sus fortalezas y debilidades. 
Fortalezas 
Una fortaleza es la característica que le brinda competitividad extra respecto de sus 
competidores. Una fortaleza puede tomar muchas formas. 
Tomadas conjuntamente, las habilidades y experiencias de una compañía, su 
capital intelectual, sus capacidades y experiencias de una compañía, su capital 
intelectual, sus capacidades competitivas, sus competencias únicas, su colección 
de activos estratégicos y sus logros en el mercado determinan el total de recursos 
con que puede salir a competir. 
 Debilidades 
Las debilidades, se enfoca a algo con lo que una empresa no tiene.  
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Las debilidades internas pueden estar relacionadas con deficiencias en habilidades 
o conocimientos competitivamente necesarios o con capacidades competitivas 
inexistentes o débiles en áreas claves. 
Una debilidad puede o no volver a una organización competitivamente vulnerable 
dependiendo de cuán importante sea la deficiencia en el mercado en que se opera 
y la posibilidad de que la habilidad se apalancada por los recursos y fortalezas y 
debilidades de la empresa, deben evaluarse cuidadosamente a fin de conocer su 
valor competitivo y sus implicaciones en el proceso de manufactura de la estrategia. 
Análisis externo 
El análisis externo se refiere a todo el entorno de la empresa. Es posible elaborar 
una lista de oportunidades q podrían beneficiarse y amenazas que deberían eludir. 
Por ello es que las empresas deben enfocarse en formular estrategia ya que van a 
permitir aprovechar las oportunidades externas y reducir al minimo las 
consecuencias de las amenazas potenciales. 
El ámbito exrterno representa la economía, la sociedad, el medio ambiente política, 
gobierno, la tecnología etc. 
Oportunidades 
En el caso de las oportunidades nos indica que siempre tienen que ser identificadas 
antes de elaborar alguna estrategia, ya que cada oportunidad para una empresa es 
el crecimiento y rendimiento que cada entidad puede tener   
La adaptación deliberada de la base de recursos de una entidad con la finalidad de 
ponerla en posición  para pelear por una oportunidad atractiva es algo a lo cual el 
gerente debe prestar especial atención. 
Amenazas 
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Las amenazas se entiende de que es el anuncio de que algo malo puede suceder. 
Como por ejemplo puede ser un fenómeno natural que se da en la zona y elimina 
tus cultivos. En este sentido es importante señalar que las amenazas es siempre 
definido  como algo peligroso el cual puede afectar eventualmente. 
Política.-  
La política se considera como un elemento indispensable para direccionar y poder 
lograr las estrategias en una organización. 
Estrategias financieras 
Las estrategias financieras es el proceso por lo que una empresa se puede plantear 
desde el punto de vista funcional abarcando conjuntamente con áreas claves que 
resulten positivamente. 
Las estrategias financieras contriburen a identificar sensibilizar y establecer 
maneras para minimizar controlar o transferir los riesgos contables y no contables 
que puedan afectar la expansión de las operaciones organizacionales.  
Estas se detendrán por el apalancamiento de la empresa, por sus fuentes de 
financiamiento, todo esto afecta la estructura financiera, su liquidez, autonomía, 
solvencia, y los riesgos que esta sujeta la organización. 
Ahora bien la finalidad de la estrategia es alcanzar y/o mantener los objetivos 
fijados, utilizando lo mejor posible los medios que se disponen. Una estrategia es 
catalogada buena, si se consigue con ella alcanzar los objetivos previstos y si en 
ella ha habido economía de esfuerzos. El alcanzar o mantener los objetivos, implica 
doblegar la voluntad del adversario, esto es una decisión.  
El gerente estratégico debe analizar dichas fuerzas y proponer un programa para 
influir o defenderse de ellas; el propósito es encontrarle a la organización un nicho 
lucrativo y defendible. 
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Elementos de la estrategia financiera 
Según Van Home (2013), la estrategia financiera comprende tres desiciones 
importantes tales como: inversión, financiamiento y dividendos y cada una de estas 
debe relacionarse con los objetivos de la organización. 
 La inversión es el  capital, la asignación de este objetivo de inversión, cuyos 
beneficios se conseguirán en el futuro. Debido a que los beneficios futuros no se 
conocen con certeza, es inevitable que en las propuestas de inversión exista el 
riesgo.   
El financiamiento comprende a a la determinación de reasignar el capital cuando un 
activo ya no justifica, desde el punto de vista económico, con esta perspectiva, se 
enfoca en el proceso de arbitraje como medio de lograr el equilibrio; incluso se 
determinara lo que sucede con la valuación total de la empresa y su costo de capital, 
cuando la razón del pasivo a capital, o el grado de apalancamiento, tiene 
variaciones; se utiliza un enfoque de equilibrio del mercado de capital, porque 
permite abstraerse de otros factores que no sean el apalancamiento y su influencia 
en la valuación.  
Un medio muy utilizado para examinar el efecto del apalancamiento consiste en 
analizar la relación entre las utilidades, antes de intereses e impuestos, y las 
utilidades por acción. En lo fundamental, el método representa la comparación de 
métodos alternativos de financiamiento bajo distintos supuestos.  
Rentabilidad 
La rentabilidad es el resultado del proceso productivo esperado, si este es positivo 
la empresa genera utilidad y a cumplido su objetivo y si el resultado es negativo la 
inversión esta generando pérdida por lo que es necesario revisar las estrategias y 
en caso de que no se pueda implementar ninguna mejora, el producto debe ser 
descontinuado.  
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Rentabilidad Financiera 
La rentabilidad financiera relaciona el beneficio económico con los recursos 
necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el retorno para 
los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que no 
tienen ingresos fijos. 
Rentabilidad Económica 
La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida anterior a los 
interés y los impuestos, respecto al capital total, incluyendo todas las cantidades 
prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman el activo total). Es además 
totalmente independiente de la estructura financiera de la empresa. 
Clasificación de las fuentes financieras 
 El criterio del plan general de contabilidad. 
La estructura financiera está compuesta por el patrimonio neto y el pasivo. 
Los pasivos. 
El pasivo consiste en las deudas que la empresa que posee, del balance de 
situación financiera, comprende las cuentas por pagar actuales de la empresa y 
esas tienen origen en las transacciones financieras pasadas. 
Clasificación del pasivo 
El pasivo contable se clasifica según su exigibilidad en el tiempo, es decir cuánto 
tiempo tardan en vencer estas obligaciones. El pasivo se divide en: 
Pasivo no exigible o fondos propios. 
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Pasivo exigible: son todas las deudas que la empresa posee frente a terceros 
como proveedores, bancos u otros acreedores y el pasivo exigible se divide a su 
vez.; 
Largo plazo: son las deudas que vencen en un periodo superior a un año. 
Corto plazo: son las deudas que vencen en un periodo menos de un año. 
Principales estados financieros. 
Los estados financieros es la información económica y real que la empresa tiene, y 
estos son presentados ya sea a usuarios internos o externos y son cuatro 
principales estados financieros.  
Estos incluyen el estado de resultados, el balance general, el estado de flujos de 
efectivo y los cambios en el patrimonio neto.        
Estado de Situacion financiera 
Este estado muestra cual es su estado real de la empresa en un periodo 
determinado y consta de tres partes activo pasivo. 
El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras el pasivo 
detalla  su origen financiero. 
Estado de resultados 
Este estado reporta cuales son las ganancias durante un periodo, este se da con el 
reporte de ventas coto de ventas y los gastos operativos. 
Objetivos de los estados financieros. 
Presentar de forma razonable la información sobre la situación financiera de la 
empresa y poder brindar a los principales inversionistas para poder informarse cual 
es el estado real económico de la empresa. Y de esa manera poder evaluar 
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compara y analizar sus potenciales recursos económicos para poder lograr sus 
objetivos propuestos. 
Características de los estados financieros. 
Comprensibilidad 
Se refiera a que la información tiene que ser clara, precisa y veraz con conocimiento 
razonable. 
Relevancia 
Nos indica que la información es útil y oportuna, por la que influye bastante a las 
desiciones económicas que están puedan realizarse. 
Confiabilidad 
Nos hace mención que es la característica de esta información contable debe 
encontrarse sin errores para que los potenciales inversionistas puedan confiar en 
ella. 
Comparabilidad 
La informacion tiene que estar de manera comparativa que permita a los 
interesados observar la evolucion de la empresa, y poder comparar la informacion 
con otras empresas. 
Objetividad 
Indica a que la informacion contable tiene que haberse realizado con los resultados 
reales de la empresa y no hayan sido distorsionadas. 
Importancia de los estados financieros. 
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Los estados financieros siempre van hacer importantes y va hacer un apoyo efectivo 
para la toma de desiociones que pueda tomar la gerencia ya que este va ha saber 
como puede mejorar para el siguiente año. 
Análisis vertical y horizontal de los estados financieros 
El análisis vertical básicamente se refiere a que se tiene que determinar en 
porcentajes lo que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado, esto 
nos va a permitir determinar como esta compuesto los estados financieros. 
El análisis vertical es de gran apoyo al momento de querer saber si una empresa 
tiene distribuido sus activos equitativamente y de acuerdo a sus necesidades 
financieras. 
En el análisis horizontal, nos ayuda a determinar la variación absoluta y relativa que 
aya tenido cada partida de los estados financieros de un periodo a otro periodo 
continuo 
es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 
periodo fue bueno, regular o malo.  
La diferencia de estos análisis es que uno busca determinar la variación que a 
sufrido de un periodo a otro, en cambio el análisis vertical busca determinar cuanto 
a crecido o a disminuido en un mismo periodo determinado. 
Ratios 
Los ratios son importantes realizar en una empresa para saber si tiene liquidez, es 
así que en el presente informe analizaremos de manera teórica y práctica los ratios 
de mayor relevancia que son usados en el análisis financiero. 
Objetivos e importancia de los ratios financieros. 
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El objetivo de los estados financieros es tener una información distinta y 
complementaria a la vez de las cifras absolutas que sea útil ya sea del patrimonio 
financiero económico.  
Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales antes de proceder a la 
elaboración de ratios. 
Clases de ratios financieros 
Los ratios se dividen en 4 grupos importantes. 
Ratios financieros: 
Ratios de liquidez, Ratios de gestion, Ratios de solvencia, Ratios de rentabilidad 
Ratios de liquidez 
Estos ratios miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
en el corto plazo. Osea, es la capacidad de la empresa para conseguir el dinero  y 
financiar sus operaciones normales. Como estos ratios actúan en el corto plazo, 
pueden perder vigencia rápidamente. 
Dentro de los ratios de liquidez tenemos los siguientes: 
Liquidez corriente 
Este ratio nos indica si la empresa puede afrontar sus deudas con su activo. 
 
Liquidez General  =    Activo Corriente 
                                      Pasivo Corriente 
 
Prueba Ácida 
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Este coeficiente mide de una manera mas minuciosa la liquidez o la capacidad de 
pago a sus proveedores. 
Prueba Ácida =    Activo Corriente – Inventarios – GPA 
Pasivo Corriente 
 
Prueba Defensiva 
La prueba defensiva nos permite medir la capacidad que puede tener la empresa 
en un corto plazo frente a sus obligaciones a corto plazo. 
 
Liquidez General =    Efectivo y Equivalente de efectivo 
                                                     Pasivo Corriente 
 
Ratios de gestión 
En este ratio mide la rapidez que pueda darse frente a sus activos que se convierten 
en efectivos, es decir mide la liquidez que pueda tener apoyándose en sus ventas, 
como los inventario cuentas por cobrar y pagar. 
Dentro de los ratios de gestión tenemos los siguientes: 
Rotación de Inventarios 
Este ratio no demuestra  cuantas veces la existencia pueda convertirse en activos 
liquidos, es decir nos detalla cuantas veces el inventario sale del almacen para ser 
vendido. 
Rotación de Inventarios =      Costo de ventas 
                                                Inventario promedio 
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Si dividimos el resultado entre el número de días promedio del año (360 días) 
podemos conocer el número de veces promedio en que rotan las Existencias 
durante el año. 
 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
Este ratio nos indica las veces en que las cobranzas de un periodo se convierten en 
efectivo. 
 
Liquidez general =                  Ventas anuales a Crédito 
                                            Promedio de Cuentas por Cobrar 
 
Si dividimos este ratio entre los 360 dias vamos a obtener el periodo promedio de 
cobranzas lo que significa en cuantos días la empresa podrá disponer de ese 
efectivo. 
Periodo de cobro =                                360 
                                              Rotación de cuentas por cobrar 
 
Rotación de cuentas por pagar 
Este ratio nos dice el numero de veces que van a rotar sus deudas para poder pagar 
a sus proveedores. 
Periodo de Pago =         Compras anuales al crédito 
                                      Promedio de cuentas por pagar         
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Si dividimos el resultado de este ratio entre el número 360 días del año 
determinamos el promedio de días para hacer frente nuestras obligaciones por 
pagar. 
 
Periodo de Pago =                          360 
                                    Promedio de cuentas por pagar         
 
Rotación de capital de trabajo 
Este ratio nos refleja el mayo o menor grado que se utilizara el capital de trabajo. 
Rotación de Capital =              Ventas 
     de trabajo                      Capital de Trabajo         
                                     
Rotación de activos fijos 
Este ratio nos demuestra el numero de veces que sus ventas se convertirán en 
activos fijos. 
 Rotación de activos fijos =         Ventas 
                                               Activos Totales 
 
Ratios de solvencia 
Este ratio es muy importante por nos permite analizar las deudas de la empresa ya 
sea en corto plazo o en largo plazo, y va ayudar a las entidades, estos índices nos 
indica como respaldas tus deudas totales con el patrimonio.  
Dentro de los ratios de solvencia tenemos los siguientes: 
Razón de Endeudamiento 
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Este ratio nos indica el porcentaje de fondo que se puede obtener de los acreedores. 
 Razón de Endeudamiento =    Pasivo Total 
                                                 Activos Totales 
 
Razón de solvencia patrimonial 
Este ratio nos dice que el patrimonio puede hacer frente a sus obligaciones. 
Razón de solvencia =    Pasivo Total 
      Patrimonial                 Patrimonio 
 
Razón de solvencia Patrimonial a largo plazo 
Este ratio mide el endeudamiento del patrimonio en relación a sus cuentas por pagar 
a largo plazo. Osea su patrimonio respalda estas obligaciones que la empresa 
posee. 
Razón de solvencia Patrimonial =    Deudas a Largo Pazo 
               A Largo Plazo                                Patrimonio 
 
Razón de Activo Fijo sobre Pasivo a Largo Plazo 
Este ratio nos muestra que nuestro activo fijo garantiza las obligaciones del pasivo 
a largo plazo, es decir se puede cancelar las deudas con nuestros activos fijos. 
 Razón de Activo Fijo Sobre  =            Activo fijo 
      Pasivo a Largo Plazo              Pasivo a Largo Plazo 
 
Ratios de rentabilidad 
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La rentabilidad nos garantiza que la empresa genera utilidades como resultado en 
la cual podras realizar una inversión que puede ser financiada ya sea con recursos 
propios o de terceros. 
Dentro de los ratios de rentabilidad tenemos los siguientes: 
Rentabilidad de las ventas 
Este radio indica cuanto es la ganancia por cada producto vendido después de 
deducir los gastos. 
Rentabilidad de la Ventas =    Utilidad Neta 
                                                   Ventas Netas 
 
Rentabilidad Patrimonial 
Este ratio nos refleja cual es la relación de lo que se invierto con lo que se gana, 
este es el indicador con mayo importancia para los que quieran invertir en tu empres 
ya que les da a conocer cuanto de dividendos pueden recibir. 
Rentabilidad Patrimonial =    Utilidad Neta 
                                                   Patrimonio 
 
Rentabilidad de los Activos 
Este ratio nos muestra como la empresa genera ganacia utilizando el total de sus 
activos. 
Rentabilidad de los Activos =    Utilidad Neta 
                                                       Activo Total 
 
Rentabilidad del Capital 
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Este ratio mide el rendimiento del aporte de los socios o accionistas en función del 
capital aportado. 
Rentabilidad del Capital   =     Utilidad Neta 
                                                   Capital Social 
 
Rentabilidad de las Acciones 
El presente ratio indica la cantidad monetaria aproximada que va a percibir cada 
accionista por cada acción suscrita. 
Rentabilidad de las Acciones   =      Utilidad Neta 
                                                        Número de Acciones 
 
2.4 Definición de los términos básicos 
 
Agrícola:  el termino agrícola se refiere a toda actividad de cultivar o cosechar 
materia prima que se pueda utilizar como alimento para el ser humano o también 
puede ser usado con otro fines, este termino proviene de la palabra agricultura es 
decir la forma de cultivar y trabajar la tierra. 
Estrategia: palabra estrategia se refiere a guiar o conducir  operaciones con un 
beneficio a futuro con el fin de lograr una meta un objetivo. 
Financiero: El termino financiero se entiende al manejo de las finanzas en términos 
contables y esto a su vez se refiere al movimiento de fondos tales como los ingreso 
y egresos. 
Rentabilidad: hace referencia al beneficio que se da como ganancia que se a 
obtenido de un bien o dinero invertido. 
La rentabilidad puede ser representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma 
absoluta (en valores).  
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Planeamiento: Este termino implica un conjunto de acciones que puedes tener en 
tu empresa con un mismo objetivo  que pueda ayudarte en la toma de desiciones 
para el beneficio de la entidad; la acción planear se refiere a planes y proyectos en 
sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. 
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CAPÍTULO III: 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de la investigación  
 
Analítica:  
El presente trabajo de investigación fue de tipo analítico, porque consiste en la 
observación y el examen de un hecho en particular, ya que como objetivo se va a 
realizar un seguimiento y un análisis al procedimiento del manejo del planeamiento 
estratégico financiero de la empresa y luego de ellos se evaluara la decisión y así 
poder determinar si genera o no la  rentabilidad  esperada.  
 
No experimental:  
El presente trabajo de investigación fue de tipo no experimental, debido a que no se 
manipularón deliberadamente las variables de estudio, es decir, se observó el 
fenómeno tal como se encontró dentro de su contexto.  
 
Descriptivo Correlativo:  
El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque 
consiste en evaluar ciertas características de la situación de la Empresa en un punto 
o más puntos del tiempo, de esta forma se analizan los datos para descubrir si el 
planeamiento estratégico financiero se relaciona con el nivel de rentabilidad. 
Los estudios correlaciónales pretender medir el grado de relación y la manera cómo 
interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de 
un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. 
Diseño de la Investigación.  
El modelo propuesta de planeamiento estratégico, así como la de aumentar la 
rentabilidad, fue un trabajo científico no experimental, descriptivo y analítico, puesto 
que se propone un planeamiento estratégico para aumentar la rentabilidad en la 
Empresa Agrícola el Roble SAC, la cual partimos de una observación a las variables 
independiente y dependiente, las mismas que nos permitieron arribar a 
determinados resultados. 
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Se utilizó el siguiente diseño: 
 
 
Dónde:  
O: observación.  
X: variable independiente (Planeamiento Estratégico)  
Y: variable dependiente (Aumentar la rentabilidad)  
R: resultados de la investigación. 
3.2 Población y Muestra  
Población (N)  
La población está representada por las Empresas dedicas  al sector agrícola 
De la Ciudad de Chiclayo departamento de Lambayeque. 
 
Muestra:  
La Empresa Agrícola el Roble SAC Chiclayo  
3.3 Hipótesis  
Si proponemos Planes Estratégicos en la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo, 
entonces si aumentaría la rentabilidad.  
3.4 Variables  
Independiente:  
Planeamiento Estratégico Financiero 
Dependiente:  
Aumentar la Rentabilidad 
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3.5 Operacionalización  
Variable Dimensiones Indicadores Tecnicas Instrumento
.Mision .Objetivos Estrategicos
.Vision .Objetivos Operativos
.Principios .Indicadores Economicos
.Objetivos
.Estrategias
.Presupuesto
.Cronograma .Plan de Presupuesto
.Actividades
Entrevista       
Encuesta
Guia de 
Entrevista        
Guia de 
Encuesta
Rentabilidad 
financiera
Rentabilidad Ratios de rentabilidad
Analisis 
Documental
Ficha de 
Analisis
Dependiente
.Rentabilidad 
economica
Analisis horizontal y vertical 
de los EEFF.
Independiente
Planeamiento 
Estrategico 
Financiero
.Numeros de Proyectos 
estrategicos
 
3.5  Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Métodos: 
 
Método cuantitativo 
Se utilizo este tipo de método para poder medir las variables ya que se toman 
resultados numéricos y estos a su vez facilitan en la búsqueda de soluciones 
mediane análisis estadístico.  
 
Método Analítico  
Este método consiste en observar un hecho en particular y tiene como objetivo 
hacer un seguimiento al plan estratégico financiero de la empresa, para que luego 
se evalue las desiciones y puedan determinar si se genero la rentabilidad esperada. 
 
Técnicas: 
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Análisis de los Estados Financieros.  Mediante esta técnica se va a poder 
conocer cual la situación actual y pasada de esta empresa con el objetivo de poder 
realizar una proyección a futuro y poder demostrar que este plan operativo y 
estratégico va a tener resultados positivos. 
Entrevista. La entrevista  es la acción de poder interpretar con palabras del 
entrevistado y poder intercambiar opiniones con un mismo bien común. 
 
Encuestas: La encuesta que se realizara, es sobre una investigación que se podrá 
tener en cuenta y saber las ventajas y desventajas conjuntamente con los 
colaboradores de la empresa. utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 
3.6.1 Abordaje Metodológico:  
Es una forma ordenada para obtener conocimientos sobre el problema de 
investigación. En términos prácticos, es la manera en que se busca solución a un 
problema determinado. 
Para precisar el método exacto e incluirlo en el proyecto de investigación, se debe 
revisar la formulación del problema y determinar con el cual de las preguntas se 
formulan los problemas.  
Investigación Descriptiva permita ordenar el resultado de las observaciones de 
las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables 
de fenómenos y hechos. 
Investigación Analítica Establece la comparación de variables en grupos de 
estudios y de control sin aplicar o manipular las variables. 
Investigación Experimental se tiene control de las variables independiente, lo cual 
puede variar   
3.6.2 Técnicas de Recolección de Datos  
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Análisis de los Estados Financieros.  Es el proceso crítico dirigido a evaluar la 
posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una 
empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 
predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 
Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los datos 
financieros que se obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a la 
toma de decisiones. Su importancia radica, en que son objetivos y concretos y 
poseen un atributo de mensurabilidad. 
Entrevista. La entrevista es una situación de interacción dinámica por medio, ante 
todo, del lenguaje entre dos personas (entrevistador y entrevistado) en la que se 
produce un intercambio de información (opiniones, sentimientos, etc.) con un objeto 
definido. 
 
Encuestas: La encuesta que aplicamos es una investigación realizada sobre una 
muestra de los trabajadores de la Empresa, utilizando procedimientos estandarizados 
de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 
3.6.3 Instrumentos de Recolección de Datos  
Cuestionario de Encuesta: El cuestionario de encuesta es un instrumento de 
recolección de datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las variables, 
objeto de observación e investigación, por ello las preguntas de un cuestionario 
constituyen los indicadores de la encuesta. 
 
Guía de Entrevista: Guía de  Entrevista No Estructurada es más flexible y abierta, 
aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas; Su contenido, orden, 
profundidad y formulación se encuentra por entero en manos del entrevistador. 
Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables 
elabora preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de 
encabezar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones 
y características particulares de los sujetos de estudio. 
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Este tipo de entrevistas es muy útil en los estudios descriptivos y en las fases de 
exploración para el diseño del instrumento de recolección de datos. 
 
Elaboración de Ratios: La elaboración de los  ratios financieros, también conocidos 
indicadores o índices financieros, son razones que nos permiten analizar los aspectos 
favorables y desfavorables de la situación económica y financiera de una empresa que 
es uno de los objetivos de la investigación . 
Elaboración de Análisis Horizontal y vertical:  
El Análisis Vertical permitirá  realizar un análisis de manera porcentual durante el 
mismo periodo y determina la composición de las cuentas de los estados financieros.  
Por su parte el Análisis Horizontal lo que se puede analizar las cuentas de un periodo 
a otro, o sea si muestra tendencia creciente, si desciende. 
3.7 Procedimiento para la Recolección de Datos  
Análisis de los Estados Financiero.    
Realizaremos el análisis  a los Estados Financieros de la empresa de los últimos 3 
últimos  años para realizar un estudio exhaustivo atraves de Análisis horizontal, 
vertical, analizaremos las cuentas contables realizando el uso de los ratios  así 
obtendremos información veraz  de la situación financiera y económica de la 
Empresa. 
Entrevista. : La entrevista que aplicamos al gerente Administrativo  Financiero de 
la empresa Agrícola El Roble formulándole preguntas acerca de la planificación y 
rentabilidad para obtener información cualitativa y cuantitativa que nos permitirá 
cumplir con los objetivos de la investigación. 
Encuestas: Este instrumento se aplicará para llevar a cabo la encuesta. Se  a 
elaborado una relación de interrogantes las cuales se le formularan a los 
trabajadores de la Empresa Agrícola “EL ROBLE” SAC, con la finalidad de obtener 
información de la Planificación Estratégica y Rentabilidad que nos permita alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
3.8 Análisis Estadísticos e Interpretación de los Datos  
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Este análisis se dara con la información que nos brinda cada colaborador de la 
empresa y desarrollaremos nuestros planes estratégicos para ellos utiliza 
El análisis estadístico está establecido en el procesamiento de la información 
obtenida de los datos conseguidos a través de los instrumentos que emplearemos. 
Desarrollar el procesamiento de la información con criterio propiamente de la 
investigación realizada por los autores con ayuda de nuestra asesora del informe 
de investigación. Estos datos se tomaran del cuestionario de preguntas de la 
encuesta aplicada a  los trabajadores de la en la empresa. Usaremos el sistema 
SPSS  para el análisis de nuestros datos. 
3.9 Principios Éticos 
La presente tesis fue elaborada totalmente por los autores con excepción de las 
referencias bibliográficas que sirvieron de ayuda para el desarrollo de la tesis.  
3.10 Criterios de Rigor Científico  
La presente tesis fue un trabajo no experimental en principio científico, 
metodológico, para la elaboración de la presente tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTREPRETACION DE LOS 
RESULTADO
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4.1 Análisis e Interpretación de los Resultados. 
Entrevista 
OBJETIVO: Con la aplicación de este instrumento recogeremos información 
verbal   
1. ¿Tu empresa cuenta con un plan estratégico efectivo para mejorar tu 
rentabilidad? 
Sinceramente no contamos con un área que se encargue de crear algún plan 
estratégico para mejorar la rentabilidad de la empresa, yo como dueño y 
gerente de la empresa soy el que toma las decisiones y solo cuento con mi 
personal de confianza quienes son los que me apoyan arduamente en el 
campo, los accionistas son mis hijos pero ellos también tienen sus empresas 
y  yo me dedico a esta empresa. 
 
2. ¿Tu empresa cuenta con un plan operativo para desarrollar tu 
planificación estratégica? 
No tenemos plan operativo. Pero si es muy importante para el crecimiento de 
la empresa, creo que eso nos falta para mejorar la rentabilidad, como por 
ejemplo me gustaría mejorar en los volúmenes de ventas, buscando nuevos 
mercados. Eso creo yo como gerente de esta empresa que nos está faltando 
realmente. 
 
3. ¿Cuáles  son las fortalezas y oportunidades que pueden mejor tu 
rentabilidad? 
Una de mis grandes fortalezas que tengo en mi empresa es el alto nivel de 
confianza que tengo con mis trabajadores, yo he tenido otras empresas años 
anteriores y he venido trabajando con ellos más de 20 años, también otra de 
las fortalezas que es importante también es que la empresa cuenta con 150 
hectáreas aptas para el cultivo de cereales  y que tienen riego tecnificado y 
son propios de la empresa. 
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Considero que las oportunidades en mi empresa son la demanda de 
productos agrícolas con pocos pesticidas, que el gobierno nos permita 
exportar, mayor facilidad de financiamientos, capacitaciones, certificaciones 
a los trabajadores agrícolas a través de programas del ministerio de 
agricultura. 
 
4. ¿Cuáles  son las amenazas y debilidades que disminuyan tu 
rentabilidad? 
Debilidades importantes es que mis colaboradores no están capacitados en 
las nuevas tecnologías, cuando se realiza el riego al cultivo de la empresa en 
horas punta, electronorte me cobra excesivamente,  
Creo yo que es lo que me ayuda bastante para el riego tecnificado con lo que 
tiene mis campos de cultivo, con respecto a las amenazas una de ellas es el 
fenómeno del niño o climas adversos, también el incremento de los insumos 
ya sea a las semilla o los fertilizantes, creo que esto si hace que disminuya la 
rentabilidad de mi empresa. 
 
5. ¿Estarías dispuesto a seguir una serie de pasos que te lleven a mejorar 
tu rentabilidad? 
Claro, para mí lo más importante es la confianza que ustedes me puedan 
brindar para poder aceptar sus estrategias que quieran realizar para la 
mejoras de mi empresa, y esta conlleven a mejorar mi rentabilidad. Como 
puedes observar soy una persona que trabajo en base a la confianza con mis 
trabajadores es la clave para el éxito de toda empresa. 
 
6. ¿En qué situación financiera, económica se encuentra tu empresa? 
La empresa actualmente está generando perdida, pero es por muchos 
factores,  son situaciones que se da por nuestra naturaleza, y tengo la 
esperanza que en este año mejoraremos. 
 
7. ¿Con que  instrumento financiero mide la rentabilidad de la empresa? 
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Yo solo  mido mi rentabilidad, con una buena producción porque sé que les 
puedo colocar en el mercado a un buen precio y sé que me va a generar 
buenos ingresos. 
 
8. ¿Su rentabilidad de los tres últimos años fue la esperada? 
No fue la esperada creo que hubo muchas  factores que llevo a  estar a la 
empresa en esta situación, cada vez aumentan las plagas en esa campaña 
compre insecticidas en otro proveedor y al parecer me estafaron, porque no 
hubo resultados que esperábamos, y sé que con un buen plan estratégico nos 
podrá ayudar aumentar la rentabilidad de la empresa. 
 
9. ¿Cuáles son las causas para que la rentabilidad de la empresa haya 
disminuido? 
Una de las causas principales por lo que nos generó la disminución de 
nuestras utilidades es el fenómeno del niño, ya que no se sembró una 
campaña, y esto creo yo que perjudico a muchas empresas agrícolas, también 
en la campaña anterior invertimos mucho en el cultivo de maíz ya que la 
semilla costo caro y no obtuvimos la cosecha esperada hubo muchas plagas 
que perjudico nuestros cultivos, y también cuando lo vendimos nuestro 
producto el precio bajo, entonces ya son situaciones que escapan de nuestras 
manos, así son los negocios. 
 
10.  ¿La empresa tiene una estructura de costos? 
Si tenemos una estructura de costos en base a ella hemos venido sembrando, 
y como también tengo experiencia en el cultivo de cereales, entonces me es 
más fácil manejar mi empresa. 
 
11. ¿Con un buen planeamiento estratégico cuanto le gustaría mejorar la 
rentabilidad? 
Realmente me gustaría que mejore en un 80%, es muy importante tener 
planes estratégicos esto ayuda para el crecimiento de toda empresa. 
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Resultados de la entrevista 
La empresa Agrícola El Roble SAC es una empresa familiar, no cuenta con un plan 
estratégico efectivo para  aumentar su rentabilidad, por ende tampoco cuenta con 
planes operativos, ya que el dueño es quien toma las decisiones a través de su 
personal de confianza, pero es relevante para ella el mejorar su rentabilidad 
buscando mejorar sus ventas por volúmenes a través de nuevos mercados, 
considerando que una de sus fortalezas es un alto nivel de confianza con sus 
trabajadores, posee 20 años experiencia en el sector agrícola, además cuenta con 
150 hectáreas aptas para el cultivo, con riego tecnificado,  sus oportunidades es 
expandirse a nuevos mercados internacionales con productos ecológicos. Que el 
gobierno juntamente con el ministerio de agricultura se preocupe por el crecimiento 
del sector en la región de Lambayeque, también que sus debilidades son el alto 
consumo de luz con el riego tecnificado que eleva los costos de producción, las 
amenazas de su rentabilidad están directamente relacionados con la producción, las 
plagas que afecten al cultivo, incremento de las materias primas e insumos, causas 
naturales que afecten los cultivos (sequias, fenómeno del niño) y que el gobierno de 
turno no apoye al sector agrícola.  La empresa mide su rentabilidad a través de su 
buena calidad de producción así poderla colocar a buen precio en el mercado, 
contando también con una estructura de costos, pero en los dos últimos años la 
empresa está generando pérdida; ya que el fenómeno del niño afectó a sus cultivos. 
A través de un planeamiento estratégico financiero la empresa desea aumentar su 
rentabilidad en un 80% para el crecimiento de la misma.  
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0
100
si no
ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. No 20 100%
TOTAL 20 100%
4.2 Resultado de la Encuesta 
 
Tabla 1: ¿Usted ha sido participe de los Planes Estratégico de la Empresa? 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
 
Interpretación; Determinamos  que el 100% de los colaboradores encuestados no 
participan en los planes estratégico de la empresa Agrícola el Roble SAC, porque 
ella no cuenta con planes estratégicos. 
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0%0%
100%
Planes operativos de marketing Planes operativos de RH
Estrategias Financieras Economicas N/A
ITEM / Validos Frecuencia Porcentaje
. Ninguna de las Anteriores 20 100%
TOTAL 20 100%
 
Tabla 2: ¿Cuál de los siguientes planes Operativas ha participado? 
 
  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
 
Interpretación; Determinamos que el 100% de los colaboradores encuestados no 
han participado en ningún  plan operativo ya que la Empresa Agrícola el Roble SAC. 
Chiclayo 2016, carece de planes operativos. 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
. Control del
gasto
.
Cumplimiento
de
presupuesto
. Ejecucion de
programas y
planes
. Realizar una
buena
produccion
ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. Control del gasto 3 15%
. Cumplimiento de presupuesto 1 5%
. Ejecucion de programas y planes 4 20%
. Realizar una buena produccion 12 60%
TOTAL 20 100%
Tabla 3: ¿Cuál cree usted que deben ser  los objetivos estratégicos para aumentar la 
rentabilidad?  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
Interpretación; Luego del análisis efectuado decimos, que para aumentar la 
rentabilidad, según los encuestados los objetivos estratégicos deben ser según su 
relevancia, realizar una buena producción con un 60%, ya que de ello depende la 
rentabilidad de la empresa, ejecución de programas y planes con un 20%, el 
cumplimiento de los programas y planes estratégicos aumentaran importantemente 
la rentabilidad, el control de gasto con un 15% y cumplimiento de presupuesto con 
un 5% son menos relevantes pero contribuyen para cumplir los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
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0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
. Ingresos . Gastos . Por
fanegas
. Por el
precio
. N/A
ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. Por fanegas 16 0%
. Por el precio 4 0%
TOTAL 20 100%
Tabla 4: ¿Cómo determina si la campaña ha sido Rentable? 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
 
Interpretación:  
Se puede concluir de acuerdo a los resultado obtenidos que el 80% de los 
encuestados determinan que la campaña fue rentable por el número de fanegas 
producidas y un 20% de ellos cree que el precio determina si la campaña fue 
rentable; la producción debe ser optima, de esa forma ofrecer el producto a buen 
precio al mercado y así aumentar la rentabilidad, es por ello que el precio cumple un 
rol   también  importante. 
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0%
100%
. Menos de 40 . De 40 a 60 . De  60  a mas . N/A
ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. De 40 a 60 20 100%
TOTAL 20 100%
 
Tabla 5: ¿Cuantas fanegas se obtiene por hectaria? 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
       
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
 
 
Interpretación: Se puede evidenciar que los resultados para saber cuántas fanegas 
se obtiene por hectáreas son de 40 a 60 así lo precisan el 100% de los encuestados; 
para obtener la máxima producción por hectárea es de 65 fanegas, pero  de 55 a 60 
es un margen ideal de producción para la empresa. 
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100%
0%
si no
ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. si 20 100%
TOTAL 20 100%
Tabla 6: ¿Se elabora un presupuesto por campaña Agricola? 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
Interpretación: se  determina que la empresa Agrícola el Roble SAC, elabora un 
presupuesto por campaña, así lo manifiesta el 100% de los encuestados; los 
presupuestos son una de las herramientas para racionalizar los recursos y 
contribuyen a los planes estratégicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
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ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. No se obtuvo la produccion esperada 20 100%
TOTAL 20 100%
Tabla 7: ¿Cuál cree usted que es la principal  causa, para que la rentabilidad de la 
empresa haya disminuido? 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
Interpretación: El 100% de los encuestados determina que la causa para que la 
rentabilidad de la empresa haya disminuido es porque no obtuvo la rentabilidad 
esperada; esto se debió a un factor externo no controlable como el fenómeno del 
niño, que afecto a todo el sector agrícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
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20%
80%
. Si . No
ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. Si 4 20%
. No 16 80%
TOTAL 20 100%
Tabla 8: ¿Conoce usted,  si la Empresa  obtuvo rentabilidad en los tres últimos años? 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
 
 
Interpretación: el 80% de los encuestados no conoce cuál ha sido la rentabilidad de 
los tres últimos años, el  20% conoce cuál ha sido la rentabilidad de los últimos años, 
ya que ellos son del área contable los demás son del área de producción. 
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Productos
. Disminuir los gastos
generales
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nuevos mercados
. Realizar alianzas
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proveedores
ITEM/Validos Frecuencia Porcentaje
. Introducir Nuevos Productos 2 10%
. Disminuir los gastos generales 2 10%
. Expandirse hacia nuevos mercados 10 50%
. Realizar alianzas estrategicas con proveedores 6 30%
TOTAL 20 100%
Tabla 9: ¿Cómo podría aumentar la rentabilidad? 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Agrícola el Roble SAC. Chiclayo 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Representación gráfica de la encuesta aplicada 
 
 
Interpretación: De los encuestados el 50% de ello precisa que para mejorar la 
rentabilidad de la empresa, debe expandirse hacia nuevos mercados; el 30% de ellos 
opina que debe realizarse alianzas estratégicas con los proveedores y el 10% de 
introducir nuevos productos y disminuir los gastos; si la empresa se expande hacia 
nuevos mercados aumentaría su rentabilidad relevantemente y las alianzas 
estratégicas con los proveedores y la disminución de los gastos contribuirían al 
crecimiento económico. 
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4.3 Resultado del Análisis de la Situación Interna y Externa  de la 
Empresa 
Información Interna de la Empresa 
La utilización de este instrumento de recolección de datos, nos permitio conocer la 
información que nos brindo la empresa y de esa manera vamos a poder analizar cual 
es su situación actual, para poder cumplir con nuestro objetivos planteados en esta 
investigación. 
Aspectos Generales de la Empresa Agrícola el Roble SAC. 
Constitución 
La empresa Agrícola el Roble SAC es una sociedad anónima cerrada y se constituyó 
en el año 2010, el objetivo de su creación fue para dedicarse al cultivo de cereales e 
inicio sus actividades el 01 de octubre del 2010 
Objetivos: 
Lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de 
calidad a un precio justo las cuales sean capaces de cumplir las expectativas 
deseadas. 
Contar con personas profesionales con una amplia experiencia en el sector Agrario 
de la zona norte, que hace ser una empresa líder en este rubro. 
Realizar limpieza, mantenimiento y calibración de cada una de sus maquinarias, con 
el adecuado material que nos brinda 
 
Organización Administrativa Contable y Tributario 
Mision: Somos una empresa agrícola dedicada a la produccion y comercialización 
de cultivo de cereales, con el unico proposito de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con productos de calidad, oportunidad y eficacia generando empleo 
y bienestar a nuestra comunidad. 
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Visión: Ser reconocidos globalmente, como una empresa agrícola  de alto nivel y 
rendimiento mejorando cada vez mas nuestros productos y nuestra rentabilidad, 
queremos tener un patrimonio que sea productivo para todos: nuestros clientes, 
nuestros accionistas, nuestra empresa, nuestros colaboradores y para los países 
para los cuales proyectamos exportar. 
Organización Administrativa. 
Es una empresa dedicada al cultivo de cereales, constituida por profesionales 
peruanos, todos ellos con amplia experiencia en cultivos de cereales, capacitados 
en empresas privadas y estatales en los que han tomado parte activa en su dirección 
o ejecución, y se encuentra organizada de la siguiente manera: 
Junta General de Accionistas 
Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de resultados 
y de los informes sobre los negocios sociales que sean presentados por el gerente 
general. 
Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a consideración 
la propuesta realizada por el consejo de administración. 
Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con utilidades 
liquidas disponible para el pago de dividendos. 
Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución 
anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado, y de cualquier 
reforma de los estatutos sociales. 
Gerente 
El gerente se encarga de representar a una empresa en todos los asuntos que tienen 
que ver con su objetivo de la empresa . 
 
Funciones: 
Las funciones que realiza el gerente es hacer cumplir el manual de funciones de la 
empresa, planificar, dirigir, organizar, controlar y evaluar las funciones a su cargo. 
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Tambien cumplir con las metas de la Gerencia  a su cargo, en concordancia con las 
políticas y objetivos de la Empresa. 
 
Contabilidad 
Es el area que se encarga de realizar y controlar la parte contable de la empresa 
brindando informacion precisa y oportuna de confiabilidad sobre la informacion 
financiera y economica que va ayudar para el desarrollo de la toma de desiciones. 
Funciones: 
Cumplir con el manual de funciones de su area. 
Elaborar los estados financieros 
Proporcionar la información contable - presupuestal que se  requiere para fines 
internos y externos previa coordinación con la Gerencia de Administración. 
Supervisar, controlar y revisar las tareas y funciones que ejecutan cada uno de los 
trabajadores bajo su mando, especialmente la precisión con la que ejecuta el 
practicante especialmente los referentes a Impuestos, ESSALUD, ONP, SUNAT. 
 
Area de Producción 
En esta unidad conoceremos la importancia del departamento de produccion. Este 
se ocupa del cultivo de cereales en el caso de la empresa Agricola el Roble SAC, los 
costes y de otros factores que intervienen en el cultivo de la misma. En otras palabras 
es el corazon de la empresa. 
En el departamento de produccion realizan las siguientes funciones: 
Control de calidad 
Control de la produccion y de los inventarios 
Evaluan, planifican y administran los diferentes cultivos sembrados con criterios de 
sustentabilidad y de competitividad. 
Administrar el inventario de la empresa, controlar los ingresos y salidas de 
mercadería, Gestionar  compra de mercadería que se necesita para la siembra de 
los cereales. 
Verificaran las órdenes de pedido, asegurándose de que los procedimientos 
planeados se cumplan en el tiempo, con la calidad y la seguridad previstas. 
Contratar y supervisar las actividades de cada trabajador en el campo de cultivo. 
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Aspecto Tributario 
La empresa Agrícola el Roble SAC se constituye como una persona jurídica, cuya 
actividad económica es la producción de cultivos de cereales. Con el desarrollo de 
sus operaciones comerciales adquiere obligaciones, y esto; según la ley del 
Impuesto a la Renta es considerada como contribuyente, tributa en el Régimen 
General del Impuesto a la Renta.  
Asimismo emite comprobantes de pago los cuales cumplen con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Comprobante de Pago. 
Y están afiliados a la declaración jurada de acogimiento a los beneficios tributarios 
de la ley de  promoción del sector agrario y de la ley de promoción y desarrollo de la 
acuicultura.  
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE S.A.C 
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Figura 10: Organigrama, proporcionada por la empresa 
FUENTE: Empresa Agrícola el Roble S.A.C 
 
Representación gráfica de las ventas 
 
 
 
Figura 11: Comparación de las ventas en los años 2013 – 2015 
 
 
Interpretación: como podemos observar nos damos cuenta que las ventas  netas, 
en el año 2015 han disminuido ligeramente, mientras que en el año 2013 para el 
2014 las ventas si aumentaron significativa. 
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Representación gráfica de las compras 
 
 
 
Figura 12: Comparación de las ventas en los Periodos 2013-2015 
 
 
Interpretación: En el año 2013 las compras  están elevadas, con respecto al año 
2014 las compras han disminuido, pero en el año 2015 podemos observar que las 
compras han aumentado. Teniendo acceso a la información de la empresa en su 
registro de compras, podemos observar que para el año 2013 los recibos por energía 
eléctrica utilizaban como parte de su cuenta 60 que son las compras es por ello que 
en ese año se ve reflejado compras mayores a los años siguientes. 
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Representación gráfica de las ventas compras y materia prima 
 
 
 
Figura 13: Comparación de las ventas, compras y productos en proceso de 
los Periodos 2013-2015 
 
 
Interpretación: Si observamos el la información sobre las ventas y las compras 
prácticamente han sido constantes respecto al año 2013, pero si observamos la 
materia prima este si ha disminuido. 
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Representación gráfica de materia prima 
 
 
 
Figura 14: Comparación de La materia prima de los años 2013-2015 
 
Interpretación: Descripción como observamos en el gráfico, los inventarios 
aumentaron para el 2014 y disminuyo para el 2015 esto quiere decir que sus 
inventarios rotan cuando siembran las dos campañas en el año. Y como para el 2015 
solo sembraron una campaña no hubo rotación de sus inventarios. 
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Figura 15: Comparación de Los productos en proceso de los años 2013-
2015 
 
Interpretación: Según el informe de su cartera de clientes  la empresa detalla que 
solo trabajan con dos clientes, porque el gerente es una persona de confianza como 
podemos observar en el gráfico,  el cliente que más compra a la empresa es 
Negocios Semper EIRL.  
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Análisis Interna de la Empresa  
 
Una vez conocida la historia, y su organización de la empresa Agrícola el Roble SAC, 
y su entorno procederemos a realizar un análisis interno de diferentes áreas 
importantes para su buen funcionamiento, como son: área administracion área de 
producción 
Fortalezas 
Las actividades administrativas dentro de la empresa están íntegramente dirigidas 
por el gerente general, quien además es el dueño de la empresa y tiene que velar 
por el cumplimiento de los directrices de los accionistas. Existe una cadena de 
mando bien definida y un constante flujo de información ascendente y descendente. 
En la empresa emos podido observa que hay un estrecho vínculo entre el gerente 
general y sus colaboradores, lo que mejora la eficiencia operativa en todos sus 
niveles y mantiene al mínimo los costos. Asimismo, podemos afirmar que las 
relaciones llegan a un nivel casi familiar, porque sus trabajadores ya están laborando 
con el gerente más de 20 años, lo que ha simplificado la función gerencial. 
El contador cuenta con  una adecuada formación académica y experiencia. Los 
conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios en la rama, han facilitado 
significativamente los procesos iniciales del cambio radical y de toma de decisiones 
que ya de por si son difíciles dadas las condiciones de la empresa. 
Baja rotación de personal. El 70% de sus de sus colaboradores llevan más de 5 años 
trabajando en sus respectivas funciones, para la empresa, pero con el gerente que 
es el dueño, viene trabajando más de 20 años. 
Personal administrativo con formación académica y con experiencia en las 
actividades encomendadas. 
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Retroalimentación provechosa. A pesar de las situaciones vividas en el pasado la 
organización ha sido capaz de facilitar la gestión empresarial gracias a las 
experiencias acumuladas. 
Cuentan con 150 hectáreas aptas para el cultivo de cereales.  
Servicios básicos (agua luz) 
Cuenta con profesionales especialistas en siembra y cultivo de cereales 
Buena calidad de producto 
Los terrenos son propios y tienen riego tecnificado 
Los clientes y los proveedores son fijos. 
Las  buenas relaciones comerciales con los principales clientes y proveedores. 
Oportunidades 
Demanda de productos ecológicos. 
Proyectos que cuiden el medio ambiente. 
Acceso a mercados con demanda de productos. 
Mercados internacionales 
Tecnología al alcance de las manos 
Debilidades  
La empresa si desea hacer efectivo sus compromisos, con sus proveedores y con 
sus accionistas sería incapaz de enfrentarlo; pues no existe liquidez suficiente, en 
vista que para los dos periodos anteriores tuvieron pérdida, es sencillo darse cuenta 
de que la empresa está totalmente en manos de sus accionistas en caso de liquidar 
la empresa. 
La empresa género pérdida en los dos últimos años y esto es inadecuada para un 
negocio agrícola. Como se pudo observar en sus estados financieros, los cultivos 
fueron más rentables en los años anteriores. 
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Tener más cuentas por pagar que cuentas por cobrar, nos juega en contra, pues en 
términos prácticos estamos en manos de nuestros proveedores y accionistas. 
No tienen un sistema contable, tampoco un sistema para almacén para tener un 
monitoreo actualizado y confiable en el momento preciso que se requiera. 
Falta de capacitación e incentivos a los colabores de la empresa. 
No tener una estructura de costos planificada para el cultivo que se sembrara en la 
campaña siguiente. 
No contar con planes estratégicos 
No contar con liquidez para a afrontar sus compromisos a corto plazo. 
Falta de marketing 
Capacitar al personal de cómo usar las nuevas tecnologías en el campo de cultivo. 
Elevado consumo de luz por utilizar el riego tecnificado en horas punta 
Falta de sistema contable 
Amenazas  
Debilidades importantes en la empresa, es el personal del área de produccion no 
están capacitados en las nuevas tecnologías. 
Costo elevado en el consumo de energía (HP) 
Disminución de precios de los productos  
Incremento del costo de los insumos (semillas, fertilizantes, insecticidas? 
Fenómenos, climáticos adversos. 
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Información externa de la empresa 
Apertura Comercial, acuerdos de libre Comercio y Globalización  
La apertura comercial no significa otra cosa que un proceso que tiende a abrir los 
mercados de un país determinado , de forma que los productos que vienen de afuera 
puedan entrar más fácilmente y pagando menos impuestos de importación y a la vez 
los productos nativos de una nación puedan ingresar a otros mercados con mejores 
tasas arancelarias . 
 
 
BALANZA COMERCIAL (mil.US$) 
Figura 16: Balanza comercial BCRP 
Fuente: BCRP 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  2007-2015 
 
Figura 17: Exportaciones e Importaciones 
Fuente: BCRP 
  
 
BALANZA COMERCIAL (mil.US$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Balanza Comercial (mil. US$ 
Fuente: BCRP 
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Descripción:  
En el 2015 el Perú registró un déficit en su Balanza comercial de 3.328,6 millones de 
euros, un 1,92% de su PIB, superior al registrado en 2014, que fue de 2.117,7 
millones de euros, el 1,39% del PIB. 
La variación de la Balanza comercial se ha debido a un incremento de 
las importaciones superior al de las exportaciones de Perú 
Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2015 Perú 
ha empeorado su situación. 
Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Perú en los últimos 
años, el déficit se ha incrementado respecto a 2014 como hemos visto, pero ha 
bajado respecto a 2005, en el que el superávit fue de 3.911,2 millones de euros, que 
suponía un 6,50% de su PIB. 
En la parte inferior de la página puedes ver la tabla y el mapa de la balanza comercial 
de Perú respecto a cada uno de los países con los que comercia. En color verde los 
países con los que la balanza comercial es positiva para Perú, exportaciones con 
más valor que las importaciones, y en rojo los países con los que la balanza es 
negativa, importaciones procedentes de ese país mayores que las exportaciones de 
Perú al mismo. 
En esta página te mostramos la evolución del saldo de la balanza comercial Perú, 
haz clic en los siguientes links para ver la evolución de las importaciones y de 
las exportaciones en Perú. Puede interesarte ver un listado con el saldo de la balanza 
comercial de los 189 países que publicamos en balanza comercial y ver toda la 
información económica de Perú en Economía de Perú. 
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Tabla 10: Guía Comercial y crediticia 
 
 
D 
 
DESCRIPCION:  
Gracias a estos acuerdos, nuestros productos pueden ingresar libremente a esos 
mercados, y los provenientes de allí pueden hacer lo propio en el nuestros, como 
resultados de lo cual ambas partes resultan beneficiadas. Internamente, también 
ganamos todos, pues nuestro productores amplían enormemente su mercado y su 
potencial de producción y exportación (lo que se traduce en articulaciones 
productivas con empresas proveedoras, en un crecimiento generalizado de las 
ventas, y por ende, en la mejora de los niveles de empleo de salarios), en tanto que 
nuestros consumidores y productores acceden (a precios más bajos) a productos 
importados tan fundamentales como vehículos, computadoras, maquinaria y otros 
bienes de capital, aparatos para el hogar, instrumental científico, material educativo 
y muchas cosas más. Todo un círculo virtuoso derivado de las ventajas del libre 
comercio. 
 
 
Vigentes Suscritos En negociación
Organización Mundial 
de Comercio OMC 
Cuba Guatemala
Programa DOHA para el 
desarrollo.
Comunidad Andina de 
Naciones. CAN 
EFTA ( Asociación 
Europea de Libre 
Comercio)
Alianza del Pacifico 
TPP ( acuerdo de 
Asociación 
Transpacífico)
Mercosur Corea Honduras 
Estados Unidos Tailandia El Salvador 
Chile Japón Turquía
Canadá Panamá
Singapur Unión Europea 
China Costa Rica
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
Elaborado: Guía comercial y crediticia para el usuario del comercio exterior. 
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Análisis Político,  Gubernamental  Y Legal 
El Perú se ha convertido en una de las diez primeras naciones proveedoras de 
alimentos en el mundo y su agricultura creció a un promedio de 3,2% anual entre el 
2011 y 2014, informó el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Juan 
Manuel Benítez. 
El ministerio de agricultura, resaltó que la agricultura experimentó en los últimos años 
un incremento anual promedio de 3,2%, superior al 1,7% de la minería. 
“Nuestra proyección al final de este año es que el agro cerrará con un crecimiento 
de 2.1 por ciento y que en el 2016 tendrá niveles de expansión de 3.2 por ciento”, 
vislumbró. 
El sector de las agras exportaciones ha logrado un aumento exponencial cada cinco 
años, con ventas anuales superiores a los US$4.700 millones. 
Los productos agrícolas peruanos como uvas, espárragos, palta Hass, café, cacao y 
otros han conquistado más de 150 mercados en el orbe. 
“Por ejemplo, somos los primeros productores de quinua y espárragos en el mundo; 
los terceros en palta Hass, alcachofas y otros productos diversos, y cuartos en 
pimientos, lo que demuestra que la agricultura es la actividad que mueve al país”, 
refirió el ministro. 
La agricultura familiar en la provisión de alimentos, en que los mayores recursos del 
presupuesto del sector se destinan a dicha actividad, equivalentes al 78 por ciento 
del total; así como a la ejecución de obras de infraestructura hídrica. 
Se han destinado 1,200 millones de nuevos soles a inversiones en proyectos de riego 
(presas, represas, canales, reservorios, entre otros) y 800 millones más están en 
plena ejecución, lo que permitirá contar con alrededor de 250,000 nuevas hectáreas 
bajo riego en la sierra. 
Al ampo del Ministerio de Agricultura – MINAG en su Plan Estratégico Sectorial 
Multianual – PESEM 2012 -2016 considera diferentes factores de estudio así 
políticas, objetivos y metas; haciendo énfasis en los pilares del sector agrario, a 
competitivo, siendo de importancia para nuestra empresa. 
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Información Económica Financiera del Sector 
En muchos países, el Sector Agrícola contribuye considerablemente con el producto 
económico nacional. En promedio, este es más alto (entre 4 y 5% del producto 
interno bruto regional) En el medio y cercano oriente, en Asia y África. 
Aunque las cantidades totales son relativamente modestas, es importante hacer 
notar que en los países en desarrollo la producción Pecuaria contribuye con un 30% 
al producto bruto interno agrícola, con un aumento estimado del 39% para el año 
2030. Además, en algunos de los países más pobres, esta contribución es mucho 
más alta que los promedios regionales. Otra mejora importante en los años ha sido 
la exportaciones .Sin embargo, las estadísticas de producción  y mercado en el 
ámbito nacional e internacional no muestra relevancia social y económica del sector.  
 
EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
DE LA AGRICULTURA  2007-2014 
(Millones de nuevos soles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Evolución del PBI 2007-2014 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
                           
DESCRIPCION: A pesar del aumento nominal del aporte del sector de la Agricultura 
en el PBI y una variación porcentual con cifras positivas, aún sigue siendo pequeño 
en comparación con otros sectores. De acuerdo a las cifras de producción agrícola 
ha seguido una tendencia creciente en los últimos años debido a la demanda, 
llegando al 2015 a 25,307millones de soles. 
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EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA AGRICULTURA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE   2007-2014 
(Millones de nuevos soles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Evolución de la agricultura en el departamento de Lambayeque 
2007-2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ECONOMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE   2007-2014 
(Millones de nuevos soles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Evolución de las actividades en el departamento de Lambayeque 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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EVOLUCION DE LAS ACTIVIDADES  ECONOMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE   2007-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Evolución de las actividades en el departamento de Lambayeque 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Análisis externos de la empresa 
A continuación, se revisaran los principales hechos de coyuntura referentes a temas 
políticos, económicos, sociales y tecnológicos, que influyan en el sector Agrícola del 
Perú así como el estudio del mercado y la competencia de la empresa Agrícola el 
Roble SAC. 
Fortalezas 
 
Presencia de empresas agrícolas y agroindustriales. 
Ventajas competitivas regionales en el sector agroindustrial y agro exportador. 
Sistemas de riego regulado en funcionamiento en los valles de la costa. 
Uso de sistemas de riego presurizado. 
Conservación de productos alimenticios utilizando condiciones climáticas. 
Existencia de personal calificado en el sector agrario regional 
Vocación del poblador rural en la actividad agraria  
Desconcentración regional del ministerio de agricultura. 
Instituciones promotoras del desarrollo regional agrario 
Existencia de proyectos especiales. 
Presencia de empresas que manejan cultivos de agro exportación. 
Respaldo de un marco legal normativo a nivel sectorial. 
Calidad humana existente en el ámbito del sector Agrario.  
Conocimientos de la realidad regional y líneas de inversión por los diferentes 
estamentos del sector Agrario 
Existencia de personal calificado en el sector Agrario 
Gran diversificación genética. 
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Acceso a la información de proyectos agropecuarios exitosos. 
Disponibilidad de maquinaria agrícola agroindustrial y pesada. 
Usos de sistemas de información automatizados y paquetes informáticos. 
Tierra con aptitud agrícola aun no desarrolladas. 
Recursos hídricos disponibles. 
Oportunidades 
Política Institucional 
Impulso de la descentralización y de la desconcentración. 
Económico  
Mercado internacionales para productos de exportación 
Creciente demanda de productos de exportación. 
Sector privado interesado en invertir en el sector agrario 
Preferencial por productos ecológicos 
Social  
Demanda de turismo vivencial agropecuario y rural implementación del seguro 
social agrario 
Educativo 
Presencia de importantes centros de estudios superiores y técnicos. 
 
Tecnológico 
Ofertas de tecnologías alternativas e coeficientes de empresas externas. 
Avance de la tecnología en la difusión de la información agraria. 
Globalización de conocimientos para mejorar la agricultura 
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Ecológico 
Tendencias mundiales dirigidas a la conservación de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 
Existencia de climas variables para el desarrollo de la actividad agropecuaria. 
Debilidades 
 
Deficiente planificación agraria 
Desarticulación de organizaciones de base de los agricultores. 
Mínimo nivel de organización de los productores. 
Predominio del minifundio. 
Sistema de comercialización deficiente. 
Escasa investigación y extensión agropecuaria. 
Limitada asistencia técnica. 
Bajo nivel de tecnología. 
Agricultura no diversificada y asociada. 
Limitado conocimiento para la conservación de áreas naturales protegidas. 
Deficiente gestión para la conservación y protección de recursos naturales del 
medio ambiente. 
El sector privado y público no visualiza la importancia de la sanidad agropecuaria 
para el desarrollo económico del país. 
Bajos precios de venta del producto. 
Altos costos de producción 
Valor de tarifa de agua por debajo de costos real. 
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Limitado y carente infraestructura de apoyo a la producción y comercialización 
agropecuaria. 
Alto índice de analfabetismo en el sector rural 
Deficiente equipamiento por  parte de los usuarios para captar información agraria. 
Salinización de suelos (perdida de áreas agrícolas por elevación del nivel freático) 
Insuficiente capacitación especializada en el sector Agrario. 
Escasa y deficiente implementación de agencias y oficinas agrarias 
Deficiente planificación agraria 
Amenazas 
Político Institucional 
Política proteccionista de los países desarrollados en su agricultura para exportar. 
Inestabilidad política. 
Falta de política prioritaria del estado en desarrollo agrícola. 
Manipulación de organizaciones de productores con fines políticos. 
La apertura comercial peruana, la estabilidad política y el crecimiento del PBI, hacen 
del  Perú una nación atractiva para la inversión extranjera, lo que posibilitara el 
ingreso de mayores competidores con experiencia internacional. 
Económico 
Inestabilidad económica 
Política crediticia inadecuada. 
Globalización de la economía. 
La proximidad de mando de nuevas autoridades locales regionales y nacionales, 
que traerían consigo cierto nivel de incertidumbre por posibles cambios en la política 
económica del país. 
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Social 
Incremento de la delincuencia y drogadicción. 
Migraciones del campo a la ciudad. 
Pérdida de Valores. 
Intereses regional sobre la utilización de las aguas de los ríos. 
Tecnológico 
Desnivel tecnológico con los principales competidores. 
Limitada Investigación y tecnología nacional, que nos hace depender de insumos 
importados y de los precios internacionales de los mismos. 
Ecológico 
Invasión de áreas de protección 
Sedimentación de reservorio 
Perdida de ecosistemas por actividades económicas mal manejadas. 
Persistencia de la contaminación de las aguas de los ríos. 
Ataques de plagas y enfermedades. 
Fenómenos climáticos adversos 
Finalmente , como corolario a este documento , se presenta el plan de acción que 
sustentara la estrategia propuesta .En vista de que la sección de análisis interno se 
realizó minuciosamente a cada una de las áreas funcionales de la entidad por 
separado , se considera apropiado presentar el plan , también , por área funcional. 
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4.4 Resultado del Análisis y la Comparación de la rentabilidad de 
la Empresa Agrícola el Roble SAC. De los Periodos 2013-2015 
 
Tabla 11: Estados Financieros de la Empresa Agrícola el Roble SAC 2013-2015 
PERIODO 2013 2014 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo       307,870 1,036,030    495,227      
Cuentas por cobrar Comerciales - terceros           1,358 80,630        5,000         
Ctas por Cobrar al per. Acc. Socios Direct. Gerentes       209,250 
Cuentas por Cobrar a Vinculadas       113,000 
Existencias       318,731 383,720      191,570      
Otros activos corrientes         78,135 75,881      102,561      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1,028,344     1,576,261       794,358 
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Depreciación acumulada) 979,573      1,243,227    1,517,156   
Activos Biologicos 398,587      
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 1,878          
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     1,380,038     1,243,227    1,517,156 
TOTAL ACTIVO     2,408,382     2,819,488    2,311,514 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE
Tribut. Aportes sist. Pensiones y salud por pagar 45,156        1,214          2,985         
Cuentas por Pagar comerciales-terceros 350,344      251,103      
Cuentas por pagar diversas terceros 7,500          198,334      
Ctas por Pag. al per. Acc. Socios Direct. Gerentes 195,000      412,500      775,500      
TOTAL PASIVO CORRIENTE 598,000      199,548      254,088      
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital 1,000,000    1,750,000    1,750,000   
Resultados Acumulados 590,755      810,382      457,440      
Resultado  del ejercicio 219,627      (352,942) (925,514)
TOTAL PATRIMONIO NETO   1,810,382 2,207,440 1,281,926 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   2,408,382 2,406,988 1,536,014 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE S.A.C 2013-
2015
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Tabla 12: Estados de Resultados de la Empresa Agrícola el Roble SAC 2013-2015 
PERIODO 2013 2014 2015
Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,081,309 1,228,611 668,041
Total de Ingresos Brutos 1,081,309 1,228,611 668,041
Costo de ventas (708,977) (1,441,907) (1,363,684)
Utilidad Bruta 372,332 (213,296 (695,643)
Gastos Operacionales
Gastos de Administración (52,590) (67,316) (89,079)
Gastos de Venta (32,620) (53,883) (101,154)
Utilidad Operativa 287,122 (334,495) (885,876)
Otros Ingresos (gastos)
Otros Ingresos 5,440
Enajenacion de valores y bienes del activo fijo 50,000
Otros Gastos (24,427) (23,821) (43,588)
Resultados por Exposición a la Inflación (51,490)
Participaciones
Impuesto a la Renta (43,068)
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 219,627 (352,942) (925,514)
Resultados antes de Participaciones, 
Impuesto a la Renta y Partidas 
Extraordinarias 262,695 (352,942) (925,514)
ESTADOS DE RESULTADO DE LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE  SAC 
2013-2015
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Tabla 13: Análisis Vertical del Estados de Situación Financiera 
 
PERIODO 2013 % 2014 % 2015 %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo       307,870 12% 1,036,030    37% 495,227       21%
Cuentas por cobrar Comerciales - terceros           1,358 0% 80,630         3% 5,000           
Ctas por Cobrar al per. Acc. Socios Direct. Gerentes       209,250 9% 14%
Cuentas por Cobrar a Vinculadas       113,000 5% 0%
Existencias       318,731 13% 383,720       191,570       8%
Otros activos corrientes         78,135 3% 75,881       14% 102,561       4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1,028,344 43%     1,576,261 54%        794,358 34%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Depreciación acumulada) 979,573      41% 1,243,227    44% 1,517,156    66%
Activos Biologicos 398,587      17%
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 1,878          0%
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     1,380,038 57%     1,243,227     1,517,156 66%
TOTAL ACTIVO     2,408,382 100%     2,819,488 54%     2,311,514 100%
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE
Tribut. Aportes sist. Pensiones y salud por pagar 45,156        2% 1,214           0% 2,985           0%
Cuentas por Pagar comerciales-terceros 350,344      15% 251,103       11%
Cuentas por pagar diversas terceros 7,500          0% 198,334       7%
Ctas por Pag. al per. Acc. Socios Direct. Gerentes 195,000      8% 412,500       15% 775,500       34%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 598,000      25% 199,548       22% 254,088       45%
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital 1,000,000    42% 1,750,000    62       1,750,000    77%
Resultados Acumulados 590,755      25% 810,382       29       457,440       20%
Resultado  del ejercicio 219,627      9% (352,942) (13) (925,514) (40)%
TOTAL PATRIMONIO NETO   1,810,382 75% 2,207,440  78% 1,281,926  55%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   2,408,382 100% 2,406,988  100% 1,536,014  100%
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AGRICOLA 
EL ROBLE S.A.C 2013-2015
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Interpretación del Análisis Vertical 
Resumen de los porcentajes del Balance General 2015 de la empresa 
Agrícola el Roble SAC 
 
Figura 23: Representación del activo 
 
Interpretación: Su activo  en el año 2015 está representado  por Activo 
corriente con un 34 % y el activo no Corriente con un 66%, nos quiere decir 
que la empresa puede cancelar la mayoría de sus deudas a largo plazo. 
 
Resumen de los Porcentajes del Balance General 2015 de la empresa 
Agrícola el Roble SAC 
 
Figura 24: Representación de los porcentajes del Balance. 
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Interpretación: Su Pasivo   en el año 2015 está representado solo por pasivo 
corriente con un 45% no posee pasivos no corrientes, y su Patrimonio es un 
buen respaldo en la Empresa que representa un 56 %. 
 
 
Evolución porcentual del Activo Corriente y No Corriente del Periodo 
2013-2015 
 
 
Figura 25: Representación de la evolución porcentual del Activo 
 
Interpretación: La evolución del Activo de los últimos tres periodos de la 
Empresa , El activo Corriente del año 2013 al 2014 aumento un 13% , pero 
para el año 2015 disminuyo siendo representada con un 35% ; del Activo no 
Corriente del año 2013 al 2014 disminuyo en un 13%, pero para el  2015 
aumento siendo representada por un 66%. 
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Evolución porcentual del Pasivo y Patrimonio del 2013-2015 
 
 
 
Figura 26: Representación de la evolución porcentual del Pasivo y 
Patrimonio. 
 
Interpretación: La evolución del Pasivo  de los últimos tres periodos de la 
Empresa , la empresa solo cuenta con Pasivo no Corriente  el cual del año 
2013 al 2014 disminuyo en un  1% , pero para el año 2015 aumento siendo 
representada con un 45% ; el Patrimonio  del año 2013 al 2014 aumento  en 
un 4% , pero para el  2015 disminuyo  siendo representada por un 56% . 
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Tabla 14: Análisis Horizontal  del Estado de Situación Financiera, Variación Absoluta 
PERIODO
VARIACION 
ABSOLUTA 
2014-2013
VARIACION 
ABSOLUTA 
2015-2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 728,160 (540,803)
Cuentas por Cobrar Comerciales-terceros 79,272 (75,630)
Ctas por Cobrar al per. Acc. Socios Direct. Gerentes (209,250)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas (113,000)
Existencias 64,989 (192,150)
otros activos corrientes (2,254) 26,680
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 547,917 (781,903)
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Depreciación acumulada) 263,654 273,929
Activos Biologicos (398,587)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo (1,878)
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (136,811) 273,929
TOTAL ACTIVO 411,106 (507,974)
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE
Tribut. Aportes sist. Pensiones y salud por pagar (43,942) 1,771
Cuentas por Pagar comerciales-terceros (350,344) (251,103)
Cuentas por pagar diversas terceros 190,834 (198,334)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,048 417,540
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital 750,000
Resultados Acumulados 219,627 (352,942)
Resultado  del ejercicio (572,569) (572,572)
TOTAL PATRIMONIO NETO 397,058 (925,514)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 411,106 (507,974)
VARIACION ABSOLUTA 
ANALISIS HORIZONTAL  DEL   ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
DE LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE SAC 2013-2015
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Variaciones Absolutas del Balance General 
 
 
 
Figura 27: Representación de las variaciones Absolutas 
 
 
Interpretación: Las variaciones absolutas de las cuentas de Balance General 
nos muestra que las cuentas de activo corriente ha tenido una variación  muy 
considerable en disminución con un S/ (781,903) y  el Patrimonio tuvo una 
variación en disminución muy notable con un S/ (925,513). 
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Variaciones Absolutas del Estado de Resultados 
 
 
 
Figura 28: Representación de las variaciones Absolutas 
 
 
Interpretación: Las variaciones absolutas de los años 2014-2013 y 2015-2014 nos 
muestra que el resultado del ejercicio ha tenido una variación en disminución,  en la 
cual  nos muestra que la empresa está en un estado crítico. 
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Tabla 15: Análisis Vertical  del Estado de Resultado 
PERIODO 2013 2014 2015
Ventas Netas (ingresos operacionales) 100% 100% 100%
Total de Ingresos Brutos 100% 100% 100%
Costo de ventas (66)% (117)% (204)%
Utilidad Bruta 34% (17)% (104)%
Gastos Operacionales
Gastos de Administración (5)% (5)% (13)%
Gastos de Venta (3)% (4)% (15)%
Utilidad Operativa 27% (27)% (133)
Otros Ingresos 0.4% 1%
Enajenacion de valores y bienes del activo fijo 7%
Otros Gastos (2)% (2)% (7)%
Resultados por Exposición a la Inflación (8)%
Resultados antes de Participaciones, 25% (29)% (139)
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Impuesto a la Renta (4)%
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 20% (29)% (139)%
PORCENTAJES
 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADOS DE RESULTADO DE LA EMPRESA 
AGRICOLA EL ROBLE  SAC .PERIODOS  2013-2015
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Evolución Porcentual de la Utilidad Bruta 
 
 
 
Figura 29: Representación de las variaciones Porcentual 
 
 
Interpretación: La comparación  de la utilidad  Bruta de los tres últimos años 2013 
al 2015 ha disminuido  porcentualmente hasta llegar a -104.13 % en el 2015. 
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Evolución Porcentual de la Utilidad Bruta 
  
 
 
Figura 30: Representación de las variaciones Porcentual 
 
 
Interpretación: La comparación  de los Resultados antes de participaciones 
impuestos a la renta y partidas extraordinarias  de los tres últimos años 2013 al 2015 
ha disminuido  porcentualmente hasta llegar a (139) % en el 2015. 
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Evolución Porcentual de la Utilidad (Pérdidas) 
 
 
 
Figura 31: Representación de la evolución porcentual 
 
Interpretación: La evolución  de las pérdidas   de los tres últimos años 2013 al 2015 
ha aumentado   porcentualmente hasta llegar a -138.54 % en el 2015. 
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Tabla 16: Análisis Horizontal  del Estado de Resultado Variación Absoluta 
PERIODO
VARIACION 
ABSOLUTA 
2014-2013
VARIACION 
ABSOLUTA 
2015-2014
Ventas Netas (ingresos operacionales) 147,302 (560,570)
Total de Ingresos Brutos 147,302 (560,570)
Costo de ventas (896,099) 241,392
Utilidad Bruta (748,798) (319,178)
Gastos Operacionales
Gastos de Administración (14,726) (21,763)
Gastos de Venta (21,263) (47,271)
Utilidad Operativa (784,786) (388,212)
Otros Ingresos (gastos)
Otros Ingresos 5,374 66
Enajenacion de valores y bienes del activo fijo 50,000
Otros Gastos 606 (19,767)
Resultados por Exposición a la Inflación (51,490)
Resultados antes de Participaciones,Impuesto a la 
Renta y Partidas Extraordinarias (784,180) (404,029)
Impuesto a la Renta 43,068
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio (741,112) (404,029)
VARIACION ABSOLUTA 
 ANALISIS HORIZONTAL  DEL ESTADOS DE RESULTADO DE LA EMPRESA 
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Evolución de la utilidad bruta en variación absoluta 
 
 
 
Figura 32: Representación de la variación absoluta 
 
Interpretación: La variación absoluta de la utilidad Bruta  de los  años  2013-2015  
ha ido Disminuyendo hasta que variación del 2014-2015 ha llegado a S/ (319,178).  
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Evolución de la utilidad operativa en variación absoluta 
 
 
 
 
Figura 33: Representación de la variación absoluta 
 
 
Interpretación: La variación absoluta de la utilidad Operativa  de los  años  2013-
2015  ha ido Disminuyendo hasta que variación del 2014-2015 ha llegado a S/ 
(388,212). 
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Evolución de los resultados antes de participaciones impuesto a la 
renta  y partidas extraordinarias en variación absoluta 
 
 
 
Figura 34: Representación de la variación absoluta 
 
Interpretación: La variación absoluta de los Resultados antes de participaciones, 
impuestos a la renta y partidas extraordinarias  de los  años  2013-2015  ha ido 
Disminuyendo hasta que variación del 2014-2015 ha llegado a S/ (404,029).  
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Utilidad (perdida) neta del ejercicio 
 
 
 
Figura 35: Representación de la variación absoluta 
 
 
Interpretación: La variación absoluta de las Pérdidas  de los  años  2013-2015  ha 
ido Disminuyendo hasta que  la variación del 2014-2015 ha llegado a S/ (404,029). 
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Tabla 17: Análisis Horizontal  del Estado de Resultado Variación Relativa 
 
PERIODO 
VARIACION 
RELATIVA  
2014-2013
VARIACION 
RELATIVA 
2015-2014
Ventas Netas (ingresos operacionales) 12% (84)%
Total de Ingresos Brutos 12% (84)%
Costo de ventas 56% (18)%
Utilidad Bruta 199% 46%
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 22% 24%
Gastos de Venta 39% 47%
Utilidad Operativa 158% 44%
Otros Ingresos 100% 1%
Enajenacion de valores y bienes del activo fijo 1
Otros Gastos (3%) 45%
Resultados por Exposición a la Inflación 100%
Resultados antes de Participaciones,Impuesto a la 
Renta y Partidas Extraordinarias 150% 44%
Participaciones
Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 142% 44%
VARIACION RELATIVA
 ANALISIS HORIZONTAL  DEL ESTADOS DE RESULTADO DE LA EMPRESA 
AGRICOLA EL ROBLE  SAC. PERIODOS  2013-2015
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Evolución de Utilidad bruta en variación relativa 
 
 
 
 
 
Figura 36: Representación de la variación absoluta 
 
 
Interpretación: La variación relativa  de la utilidad Bruta  de los  años  2013-2015  
ha ido Disminuyendo hasta que variación del 2014-2015 ha llegado a 46%.  
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Evolución de Utilidad bruta en variación relativa 
 
 
 
 
Figura 37: Representación de la variación absoluta 
 
 
 Interpretación: La variación relativa  de la utilidad Operativa  de los  años  2013-
2015  ha ido Disminuyendo hasta que variación del 2014-2015 ha llegado a 44%.  
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Evolución de los resultados antes de participaciones, impuesto a la 
renta y partidas extraordinarias en variación relativa 
 
 
 
 
 
Figura 38: Representación de la variación relativa 
 
 
Interpretación: La variación relativa de los Resultados antes de participaciones, 
impuestos a la renta y partidas extraordinarias  de los  años  2013-2015  ha ido 
Disminuyendo hasta que variación del 2014-2015 ha llegado a 44%. 
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Evolución de la utilidad en variación relativa 
 
 
 
Figura 39: Representación de la variación relativa 
 
 
 Interpretación: La variación relativa de las Pérdidas  de los  años  2013-2015  ha 
ido Disminuyendo hasta que  la variación del 2014-2015 llegando a  44%. 
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Tabla 18: Ratios Financieros 
R A T I O S  F I N A N C I E R O S 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
R a t i o s  d e  L i q u i d e z
L i q u i d e z  G e n e r a l 1 . 7 2      2 . 5 8      0 . 7 7      
P r u e b a  A c i d a 1 . 1 9      1 . 9 5      0 . 5 9      
P r u e b a  D e f e n s i v a 0 . 5 1      1 . 6 9      0 . 4 8      
R a t i o s  d e  G e s t i o n ,  o  d e  a c t i v i d a d
R o t a c i o n  d e  l a s  C u e n t a s  p o r  C o b r a r  ( v e c e s ) 2 0 . 0 0    1 . 7 1      1 . 9 9      
P e r i o d o  d e  C o b r o  ( d i a s ) 1 8 . 0 0    2 1 0 . 8 3  1 8 1 . 3 3  
R o t a c i o n  d e  l a s  C u e n t a s  p o r  P a g a r  ( v e c e s ) 1 . 1 7      1 . 0 2      1 . 1 2      
P e r i o d o  d e  P a g o  ( d i a s ) 3 0 7 . 4 9  3 5 1 . 4 7  3 2 2 . 3 1  
R o t a c i o n  d e  I n v e n t a r i o s ( 2 . 0 2 ) ( 4 . 1 1 ) ( 4 . 7 4 )
R o t a c i o n  d e  C a p i t a l  d e  t r a b a j o 2 . 5 1      1 . 2 7      ( 2 . 8 4 )
R o t a c i o n  d e  A c t i v o s  F i j o s 1 . 1 0      0 . 9 9      0 . 4 4      
R a t i o s  d e  E n d e u d a m i e n t o ,  S o l v e n c i a  o  a p a l a n c a m i e n t o
R a z o n  d e  e n d e u d a m i e n t o 2 5 % 2 2 % 4 5 %
R a z o n  d e  S o l v e n c i a  P a t r i m o n i a l  3 3 % 2 8 % 8 0 %
R a z o n  d e  S o l v e n c i a  P a t r i m o n i a l  a  L a r g o  P l a z o 0 % 0 % 0 %
R a t i o s  d e  R e n t a b i l i d a d
R e n t a b i l i d a d  d e  l a s  V e n t a s 2 0 % ( 0 . 2 9 ) % ( 1 . 3 9 )
R e n t a b i l i d a d  P a t r i m o n i a l 1 2 % ( 0 . 1 6 ) % ( 0 . 7 2 ) %
R e n t a b i l i d a d  d e  l o s  A c t i v o s 9 % ( 0 . 1 3 ) % ( 0 . 4 0 ) %
R e n t a b i l i d a d  d e l  C a p i t a l 2 2 % ( 0 . 2 0 ) % ( 0 . 5 3 ) %
R e n t a b i l i d a d  d e  l a s  A c c i o n e s 2 2 0       ( 2 7 . 1 5 ) ( 7 1 . 1 9 )
R A T I O S  F I N A N C I E R O S  D E  L A  E M P R E S A  A G R I C O L A  E L  R O B L E  S . A . C
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Representación gráfica de los ratios de liquidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40: Representación gráfica de la variación relativa 
 
 
 
Interpretación: Como podemos observar, la liquidez de la empresa ha disminuido 
para el año 2015, ya que solo cuenta con 0.77 para afrontar sus deudas a corto 
plazo, y le faltaría 0.23 para poder pagar en su totalidad, si miramos el ratio de 
prueba acida para el año 2015 tenemos 0.59, este ratio no  son fácilmente 
realizables, proporciona una medida más exigente de  la capacidad de pago de una 
empresa en el corto plazo, Los inventarios son excluidos del análisis porque son los 
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activos menos líquidos y los sujetos a perdidas en caso de quiebra, por lo que nos 
proporciona datos más correctos para nuestro análisis. Respecto a la prueba 
Defensiva, la cual nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos 
más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta, observamos que de cada 100 soles 
de pasivo corriente, la empresa dispone de 0.48 céntimos aplicando el total de 
efectivo que se encuentra en caja y bancos, ósea tampoco puede pagar su pasivo.  
 
 
 
Representación gráfica de los ratios de liquidez 
 
 
 
Figura 41: Representación de los ratios de liquidez 
 
 
Interpretación: Estos ratios nos ayuda a identificar los cobros en un periodo 
determinado es decir el número de veces en que se han convertido en efectivo las 
cuentas por cobrar durante el periodo y la cantidad de días en que la empresa tarda 
en ejecutar la cobranza como podemos ver que la empresa demora 181 días para 
ejecutar su cobranza y esto lo realiza 2 veces para convertirlo en efectivo. 
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Representación gráfica de los ratios de gestión 
 
 
 
 
Figura 42: Representación de los ratios de gestión 
 
 
Interpretación: Estos ratios nos ayuda a identificar los números de veces en que 
rotan las deudas a los proveedores en un periodo determinado y la cantidad de días 
en que la empresa tarda en ejecutar el pago como podemos ver que la empresa 
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demora 322 días para realizar sus pagos y esto lo realiza 1 vez para convertirlo para 
cancelar. Al parecer realiza una sola compra para sembrar las dos campañas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación gráfica de los ratios de gestión 
 
 
 
Figura 43: Representación de los ratios de gestión 
 
 
Interpretación: En este ratio de rotación de activos fijos nos muestra que la 
empresa  está colocando entre sus clientes 0.44 veces el valor de la inversión 
efectuada. 
(2.02)
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Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar ventas, es 
decir, cuánto se está generando de ventas por cada UM invertido.  
En el ratio de rotación de inventarios nos damos cuenta que no hay rotación de sus 
existencias. 
Con respecto al capital de trabajo, del año 2013 para el 2014 hubo un aumento sin 
embargo para el año 2015 no habido rotación de capital de trabajo esto quiere decir 
que no han sembrada una campaña, y conociendo más la empresa agrícola el roble 
esto se dio por el fenómeno del niño. 
 
 
 
 
Representación gráfica de los ratios de endeudamiento 
 
 
 
Figura 44: Representación de los ratios de endeudamiento 
 
 
Interpretación: Este ratio de solvencia muestra que en la empresa analizada para 
el año 2016, el 80% de los activos totales es financiado por los accionistas de la 
empresa y el  20% por los acreedores de los activos, y de liquidarse estos activos 
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quedarían un saldo de 55% de su valor, después del pago de las obligaciones 
vigentes. Si observamos en el ratio de endeudamiento patrimonial nos dice que por 
cada sol aportado por los dueños 0.80 es aportado por los accionistas y acreedores. 
No podemos llegar al extremo de que los pasivos superen los activos dado que el 
capital podría desaparecer. También podemos observar que se ha venido haciendo 
mejoras en la empresa como mejoras de sus activos fijos. 
 
 
 
 
 
 
Representación gráfica de los ratios de rentabilidad 
 
 
 
Figura 45: Representación de los ratios de rentabilidad 
 
 
Interpretación: Con estos ratios podemos observar que para los años 2014 y 2015 
hay una disminución significativa de  la rentabilidad neta sobre lo invertido, esto 
significa  que en la empresa no cuentan con estrategia para mejorar su rentabilidad, 
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como nos podemos dar cuenta, la rentabilidad patrimonial ha disminuido para el año 
2014 y 2015 y el rendimiento de capital refleja como el propietario de la empresa 
aún no ha cedido sus activos a sus accionistas ni a terceros esto significa que por 
cada sol que el dueño ha mantenido en el 2013 este ha generado para el 2015 una 
pérdida  del 72% sobre el patrimonio, contando con una disminución sobre las 
ventas de 139%  y sobre el activo de un 40% con un margen de perdida.     
 
 
 
 
 
Representación gráfica de los ratios de rentabilidad 
 
 
 
Figura 46: Representación de los ratios de rentabilidad 
 
 
Interpretación: En este ratio podemos analizar que los accionistas han perdido un 
53% de capital que aportaron para el año 2015, hay una pérdida de la rentabilidad 
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neta sobre lo invertido por los accionistas, y no cuentan con rentabilidad de sus 
1300 acciones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
ELABORACION DE LA PROPUESTA 
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5.1 Plan Estratégico Financiero Proyectado Para 5 años  
Finalmente vamos a poner en acción nuestra estrategia propuesta, como ya emos 
podido analizar todo lo interno de la empresa se realizo un minucioso plan en cada 
una de las áreas. 
Plan Estratégico 2016-2020 
Objetivo: Con el presente Plan Estratégico  financiero se Mejorara la Rentabilidad 
de la Empresa Agrícola “EL Roble “SAC Chiclayo 2016. 
Mision: Producimos y comercializamos productos Agricolas de calidad para atender 
a los diferentes mercados que demandan. En el cumplimiento de nuestro objetivo, 
practicamos una agricultura con gestión gerencial y aplicación de buenas practicas 
agrícolas, sostenibilidad y buscando siempre la rentabilidad de cada operación que 
permita maximizar el desarrollo y supervivencia de la empresa, empleados, 
proveedores y accionistas, mediante la satisfacción de sus clientes. 
Vision: ser una Empresa líder Agricola con productos de calidad y certificados en 
buenas practicas agrícolas, dirigido bajo un modelo de gestión empresarial que 
genere un balance social, económico altamente positivo, Accionistas satisfechos 
por el adecuado nivel de retorno de su inversión manteniendo un ritmo acelerado 
de rentabilidad además abrirse camino hacia otros mercados internacionales. 
Área: Producción  y Almacén 
Plan  Operativo 1: 
Asegurar una utilización racional y optima de los recursos, de manera que se logre 
alcanzar el crecimiento de la organización en forma ordenada y bien planificada 
Justificación  
En vista de que la empresa, su problema principal es la falta de liquidez, y su área 
de producción representa la columna vertebral de la empresa, ya que es la razon 
de ser de la misma, con ella queremos hacer posible el aumento de la rentabilidad 
con una racionalización de recursos designación de funciones, supervisión 
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constante y obtener una producción de calidad que pueda colocarse en el mercado 
a buen precio a los clientes y genere altos ingresos a la empresa. 
Objetivos específicos  
Programar el accionar de la empresa, considerando la meta de aumentar la 
rentabilidad de la organización y las necesidades de sus clientes, para cada época 
del año, de manera que se asigne una adecuada cantidad de recursos que permitan 
satisfacer efectivamente tales requerimientos. 
Acciones  
Implementar una estructura de costos de producción para racionalizar los recursos. 
Que el ingeniero agrónomo realice una  de mejoras en la producción. 
Utilizar las mejores materias primas e insumos que conlleve a una buena 
producción. 
Supervisar minuciosamente todas las etapas de la producción. 
Contar con colaboradores capacitados en actividades agrícolas. 
Responsable 
El cumplimiento de lo anterior recaerá sobre el Ingeniero agrónomo, capataz, jefe 
de almacén, colaboradores que trabajan directamente en el área de producción.   
Recursos  
Incluir dentro del presupuesto el costo probable de la propuesta anterior. 
Plan  Operativo 2:  
Mejorar el área organizacional de la Empresa  
Justificación  
En el área organizacional vamos a potenciar en gran medida capacitaciones 
implementar y reorganizar para el buen funcionamiento de la misma. 
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Objetivos específicos  
Brindar información confiable para la toma de desiciones de la empresa. 
Poder determinar si los cambios se cumplen en las distintas áreas. 
Acciones  
Realizaremos una auditoria para ver si los cambios que se realizo se obtiene el 
resultado esperado. 
Rediseñar, en lo que sea necesario, el organigrama. 
Realizar un manual de funciones y reglamento interno. 
Responsables  
Los encargados de ejecutar el objetivo serán el gerente general. 
Recursos  
Asignar la partida presupuestaria para la auditoria y confección de los documentos 
necesarios. 
Plan  Operativo 3:  
Posicionar la imagen de la empresa  Agrícola “El Roble” SAC, en los segmentos 
agrícolas correspondientes. 
Justificación  
Poder lograr que la imagen de la empresa este bien posicionado en el mercado y 
perdurar en el tiempo de esa manera sus índices de crecimiento mejoraran. 
Objetivos específicos   
Cubrir una mayor área geográfica en el norte país. 
Dar a conocer la empresa. 
Mantener los clientes existentes y acceder a los potenciales  
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Acciones  
Se realizara un calendario de visitas en las zonas cercanas y lejanas durante un 
año. 
Invertir recursos en publicidad. 
Implementaremos capacitaciones de ingenieros agrónomos al personal encargado. 
Responsable  
El encargado del cumplimiento del objetivo será del Gerente General, el ingeniero 
Agrónomo. 
Recursos. 
El costo de la campaña debe ser considerado en el presupuesto para el presente 
año fiscal.  
Plan  Operativo 4:  
Mejorar la imagen de la empresa para los clientes potenciales. 
Justificación  
Demostrar a la competencia una imagen renovada, de manera que nuestra empresa 
represente la mejor opción. 
Objetivos específicos   
Mejorar la calidad de los productos. 
Mantener un nivel de precios diferente al de los competidores directos. 
Lograr tener y mantener a clientes exclusivos. 
Seguir ofreciendo un producto agrícola muy bueno al consumidor final. 
Acciones  
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Diseñar un paquete de insumos diversos y en cantidades adecuadas, que mejore la 
producción. 
Incrementar un valor agregado tanto en los servicios como en nuestro producto. 
Responsable  
La responsabilidad por el cumplimiento de este plan operativo será del gerente 
general  y el ingeniero agrónomo y el vendedor.  
Recursos  
Básicamente equipo de la oficina y documentación interna de la empresa, así como 
el presupuesto de producción que apoye el uso de los mejores insumos. 
Plan  Operativo 5:  
Crear alianzas estratégicas con los proveedores potenciales, respetando siempre 
los acuerdos. 
Justificación  
La experiencia con el proveedor principal es considerable satisfactoria para la 
organización, y es muy claro que la empresa Agrícola El Roble SAC debe considerar 
acuerdos comerciales con sus proveedores de materias primas e insumos. 
Objetivos específicos   
Negociar con las empresas que ofrezcan la relación costo – beneficio. 
Obtener bonificaciones por consecución de metas. 
Obtener facilidades de Pago. 
Acciones 
Concretar reuniones y pactos con empresas cuya oferta de bienes y servicios se 
ajuste a las metas de la empresa. 
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Con base en los acuerdos, capacitar al personal para uso de la materia prima e 
insumos.  
Responsable  
La responsabilidad de cumplir  es del gerente general y la contadora. 
Recursos  
La información de los proveedores en el rubro, costo de adquisición de insumos y 
materia prima de otras producciones agrícolas pasadas. 
Área de Contabilidad  
Plan  Operativo 6:  
Objetivos específicos   
Monitorear constantemente el sistema contable existente en la Empresa. 
Justificación  
Parte de los problemas  experimentados  de la empresa  Agrícola El Roble SAC  se 
deben, a la falta de un sistema de información  por parte de los gerentes, que ayude 
a la toma de decisiones para el crecimiento de la empresa. 
Objetivos específicos   
Compara la información que maneja la gerencia con la información contable. 
Identificar las desviaciones existentes y proceder a su corrección. 
Asistir la toma de decisiones sobre información lo más confiable posible y oportuna. 
Acciones 
Realizar un análisis constantemente de los estados Financieros de la Empresa. 
Responsables   
La ejecución del plan  será responsabilidad exclusiva de la contadora de la empresa. 
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Recursos 
Material informativo que contenga la normativa vigente necesaria para llevar a cabo 
correctamente las acciones propuestas, materiales contables tributarios. 
Plan  Operativo 7:  
Objetivos específicos   
Sanear la situación financiera del negocio  
Justificación  
Es imperativo para una la Empresa Agrícola El Roble SAC superar la difícil situación 
financiera por la atraviesa, de manera que la actividad productiva pueda expresar 
su máximo potencial con el apoyo de una estructura financiera saludable. 
Objetivos específicos   
Recapitalizar la compañía, sea por retención de utilidades o por inyección de 
recursos. 
Revertir las pérdidas del último año fiscal. 
Generar la caída en las utilidades bruta final, de cada ejercicio fiscal. 
Mantener los gastos operativos en el mínimo nivel posible, pero sin afectar la 
eficiencia de las actividades vitales de la empresa. 
Acciones 
Retener íntegramente las utilidades netas de negocio, hasta tanto no se logre un 
nivel adecuado de capitalización del negocio (en caso de que la recapitalización no 
sea por inyección de recursos) 
Elaborar presupuestos que garanticen la disponibilidad de recursos para el giro 
normal del negocio. 
Revisar la estructura de gastos operativos de la empresa. 
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Ofrecer incentivos a los colaboradores de la organización que sean más eficientes 
en el uso de los recursos. 
Buscar fuente de financiamiento interno con los socios, que no genere interés. 
Responsables   
El contador de la empresa será el encargado de ejecutar el plan de acción para este 
objetivo. 
Recursos 
Registros de gastos, presupuestos, planilla, servicios generales, servicios 
profesionales, etc.
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ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 986,757       Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 3,705            
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros Cuentas por Pagar Comerciales
Existencias 180,573       375,500         
Otros activos Corrientes 122,587       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,289,916     TOTAL PASIVO CORRIENTE 379,205         
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo (Depr. Acum.) 1,445,568     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,445,568     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital 1,750,000      
Perdidas ejercicios anteriores (492,448)
Utilidad del ejercico 1,098,727      
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,356,279      
TOTAL ACTIVO 2,735,484     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,735,484      
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AGRICOLA EL EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
AL 31 de Diciembre de 2016
Expresado en Nuevos Soles
Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
5.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE SAC. PERIODO 2016. 
 
 
Tabla 19: Estado de Situación Financiera Proyectado 2016 
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Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,947,183  
Total de Ingresos Brutos 2,947,183  
Costo de Ventas 1,546,272  
UTILIDAD BRUTA 1,400,911  
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 283,184     
Gastos de Ventas 19,000       
UTILIDAD OPERATIVA 1,098,727  
Otros Ingresos (gastos)
Otros Ingresos 
Otros Gastos
Resultado antes de Participaciones, Impuesto a 
la Renta y Partidas Extraordinarias
1,098,727  
Impuesto a la Renta 164,809     
Utilidad Neta del Ejercicio 933,918     
AL 31 de Diciembre de 2016
RUC N° 20487476804
AGRICOLA EL ROBLE SAC
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
Expresado en Soles
Tabla 20: Estado de Resultados Proyectado 2016 
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Tabla 21: Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 2016 
P E R I O D O E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O S E T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E T O T A L
I N G R E S O S
S a l d o  i n i c i a l  C a j a 4 7 0 , 8 5 3     1 2 9 , 2 6 4     3 4 7 , 0 1 9     2 6 7 , 4 4 9     1 6 9 , 8 7 8     8 7 , 6 4 9        7 4 9 , 9 7 0      5 8 0 , 8 2 0     4 8 3 , 2 5 0          4 0 3 , 6 7 9          3 0 6 , 1 0 8          2 2 3 , 8 7 9          4 7 0 , 8 5 3        
V e n t a s  c o n t a d o 1 , 4 2 6 , 0 5 6   1 , 5 2 1 , 1 2 7       2 , 9 4 7 , 1 8 3     
C o b r a n z a s  d e  V e n t a s  2 0 1 5 5 , 0 0 0         5 , 0 0 0            
T O T A L  I N G R E S O S 4 7 5 , 8 5 3     1 2 9 , 2 6 4     3 4 7 , 0 1 9     2 6 7 , 4 4 9     1 6 9 , 8 7 8     1 , 5 1 3 , 7 0 5   7 4 9 , 9 7 0      5 8 0 , 8 2 0     4 8 3 , 2 5 0          4 0 3 , 6 7 9          3 0 6 , 1 0 8          1 , 7 4 5 , 0 0 6       3 , 4 2 3 , 0 3 6     
E G R E S O S -                
M a t e r i a  P r i m a 2 2 , 0 0 0        3 3 , 0 0 0            5 5 , 0 0 0          
A b o n o  e  i n s u m o s 8 4 , 6 7 4       1 4 7 , 5 7 3      8 4 , 6 7 4        1 4 7 , 5 7 3          4 6 4 , 4 9 4        
M a q .  C o s e c h a d o r a 6 7 , 5 0 0        6 7 , 5 0 0            1 3 5 , 0 0 0        
S u m i n i s t r o  d e  c o m b u s t i b l e 6 , 4 6 0         6 , 4 6 0         6 , 4 6 0         6 , 4 6 0         6 , 4 6 0         6 , 4 6 0          6 , 4 6 0          6 , 4 6 0         6 , 4 6 0              6 , 4 6 0              6 , 4 6 0              6 , 4 6 0              7 7 , 5 2 0          
E n e r g i a  r i e g o  t e c n i f i c a d o 2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3            2 3 , 5 1 3            2 3 , 5 1 3            2 3 , 5 1 3            2 8 2 , 1 5 2        
S a l a r i o s 3 8 , 8 8 0       3 8 , 8 8 0       2 0 , 8 8 0       3 8 , 8 8 0       2 0 , 8 8 0       3 8 , 8 8 0        2 0 , 8 8 0        3 8 , 8 8 0       2 0 , 8 8 0            3 8 , 8 8 0            2 0 , 8 8 0            3 8 , 8 8 0            3 7 6 , 5 6 0        
S u e l d o s  1 8 , 9 1 5       1 8 , 9 1 5       1 8 , 9 1 5       1 8 , 9 1 5       1 8 , 9 1 5       1 8 , 9 1 5        1 8 , 9 1 5        1 8 , 9 1 5       1 8 , 9 1 5            1 8 , 9 1 5            1 8 , 9 1 5            1 8 , 9 1 5            2 2 6 , 9 8 0        
E s s a l u d 1 , 3 6 5         1 , 3 6 5         1 , 3 6 5         1 , 3 6 5         1 , 3 6 5          1 , 3 6 5          1 , 3 6 5         1 , 3 6 5              1 , 3 6 5              1 , 3 6 5              1 , 3 6 5              1 5 , 0 1 5          
G r a t i f i c a c i o n 4 , 9 0 5          4 , 9 0 5              9 , 8 1 0            
O N P 3 , 7 0 5         3 , 7 0 5         3 , 7 0 5         3 , 7 0 5         3 , 7 0 5          3 , 7 0 5          3 , 7 0 5         3 , 7 0 5              3 , 7 0 5              3 , 7 0 5              3 , 7 0 5              4 0 , 7 5 5          
C T S 2 , 6 5 9         2 , 6 5 9              5 , 3 1 8            
V a c a c i o n e s 2 , 3 7 5         2 , 3 7 5         2 , 3 7 5         2 , 3 7 5         2 , 3 7 5         2 , 3 7 5          2 , 3 7 5          2 , 3 7 5         2 , 3 7 5              2 , 3 7 5              2 , 3 7 5              2 , 3 7 5              2 8 , 5 0 0          
P a g o  d e  S e r v i c i o s  b a s i c o s 5 5 8            5 5 8            5 5 8            5 5 8            5 5 8            5 5 8             5 5 8             5 5 8            5 5 8                 5 5 8                 5 5 8                 5 5 8                 6 , 6 9 6            
M o v i l i d a d 1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0             1 0 0             1 0 0            1 0 0                 1 0 0                 1 0 0                 1 0 0                 1 , 2 0 0            
F l e t e 3 0 0            3 0 0            3 0 0            3 0 0            3 0 0            8 , 0 0 0          3 0 0             3 0 0            3 0 0                 3 0 0                 3 0 0                 8 , 0 0 0              1 9 , 0 0 0          
C o m b u s t i b l e 7 0 0            7 0 0            7 0 0            7 0 0            7 0 0            7 0 0             7 0 0             7 0 0            7 0 0                 7 0 0                 7 0 0                 7 0 0                 8 , 4 0 0            
A l q u i l e r  d e  O f i c i n a 5 0 0            5 0 0            5 0 0            5 0 0            5 0 0            5 0 0             5 0 0             5 0 0            5 0 0                 5 0 0                 5 0 0                 5 0 0                 6 , 0 0 0            
u t i l e s  d e  o f i c i n a 2 0 0            2 0 0            2 0 0            2 0 0            2 0 0            2 0 0             2 0 0             2 0 0            2 0 0                 2 0 0                 2 0 0                 2 0 0                 2 , 4 0 0            
P a g o  a  C t a  I - R  M e n s u a l 2 1 , 3 9 1        2 1 , 3 9 1          
E s s a l u d  y  O N P  d e l  a ñ o  2 0 1 5 2 , 9 8 5         2 , 9 8 5            
P a g o  a  P r o v .  2 0 1 5 1 9 1 , 5 7 0     1 9 1 , 5 7 0        
P a g o  a  P r o v .  2 0 1 5 5 9 , 5 3 3       5 9 , 5 3 3          
T O T A L  E G R E S O S 3 4 6 , 5 8 9     1 8 2 , 2 4 5     7 9 , 5 7 1       9 7 , 5 7 1       8 2 , 2 2 9       3 6 3 , 7 3 5      1 6 9 , 1 5 0      9 7 , 5 7 1       7 9 , 5 7 1            9 7 , 5 7 1            8 2 , 2 2 9            3 5 8 , 2 4 9          2 , 0 3 6 , 2 7 9     
C a j a  M í n i m a
T O T A L  D I S P O N I B L E 3 4 6 , 5 8 9     1 8 2 , 2 4 5     7 9 , 5 7 1       9 7 , 5 7 1       8 2 , 2 2 9       3 6 3 , 7 3 5      1 6 9 , 1 5 0      9 7 , 5 7 1       7 9 , 5 7 1            9 7 , 5 7 1            8 2 , 2 2 9            3 5 8 , 2 4 9          2 , 0 3 6 , 2 7 9     
E X C E S O  ( D E F I C I T ) 1 2 9 , 2 6 4     - 5 2 , 9 8 1     2 6 7 , 4 4 9     1 6 9 , 8 7 8     8 7 , 6 4 9       1 , 1 4 9 , 9 7 0   5 8 0 , 8 2 0      4 8 3 , 2 5 0     4 0 3 , 6 7 9          3 0 6 , 1 0 8          2 2 3 , 8 7 9          1 , 3 8 6 , 7 5 7       1 , 3 8 6 , 7 5 7     
F i n a n c i a m i e n t o  A c c i o n i s t a s 4 0 0 , 0 0 0     4 0 0 , 0 0 0        
P r e s t a m o  C o s t o  C e r o 4 0 0 , 0 0 0      4 0 0 , 0 0 0          8 0 0 , 0 0 0        
S A L D O  F I N A L 1 2 9 , 2 6 4     3 4 7 , 0 1 9     2 6 7 , 4 4 9     1 6 9 , 8 7 8     8 7 , 6 4 9       7 4 9 , 9 7 0      5 8 0 , 8 2 0      4 8 3 , 2 5 0     4 0 3 , 6 7 9          3 0 6 , 1 0 8          2 2 3 , 8 7 9          9 8 6 , 7 5 7          9 8 6 , 7 5 7        
E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O  P R O Y E C T A D O
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
D e l  0 2  d e  e n e r o  d e  2 0 1 6  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 6
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
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Tabla 22: Estado de Situación Financiera Proyectado 2017 
 
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE SAC. PERIODO 2017. 
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,673,290.24   Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 3,852               
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros Cuentas por Pagar Comerciales
Existencias 180,574           
Otros activos Corrientes 54,586.08        
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,908,450        TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,852               
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo (Depr. Acum.) 1,373,979        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,373,979        TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 3,852               
PATRIMONIO NETO
Capital 1,750,000        
Utilidades Acumuladas 441,470           
Utilidad del ejercico 1,087,107        
TOTAL PATRIMONIO 3,278,577        
TOTAL ACTIVO 3,282,429.36   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,282,429.36   
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AGRICOLA EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
AL 31 de Diciembre de 2017
Expresado en Nuevos Soles
Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
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Tabla 23: Estado de Resultados Proyectado 2017 
 
V e n t a s  N e t a s  ( i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s ) 3 , 0 6 5 , 0 7 0    
T o t a l  d e  I n g r e s o s  B r u t o s
C o s t o  d e  V e n t a s  1 , 6 5 2 , 3 8 0    
U T I L I D A D  B R U T A 1 , 4 1 2 , 6 9 1    
G a s t o s  O p e r a c i o n a l e s
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n 3 0 4 , 4 2 3       
G a s t o s  d e  V e n t a s 2 1 , 1 6 1         
U T I L I D A D  O P E R A T I V A 1 , 0 8 7 , 1 0 7    
O t r o s  I n g r e s o s  ( g a s t o s )
O t r o s  I n g r e s o s  
O t r o s  G a s t o s
R e s u l t a d o  a n t e s  d e  P a r t i c i p a c i o n e s ,  I m p u e s t o  a  l a  
R e n t a  y  P a r t i d a s  E x t r a o r d i n a r i a s 1 , 0 8 7 , 1 0 7    
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a 1 6 3 , 0 6 6       
U t i l i d a d  N e t a  d e l  E j e r c i c i o 9 2 4 , 0 4 1       
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  P R O Y E C T A D O
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
A L  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 7
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
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Tabla 24: Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 2017 
P E R I O D O E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O S E T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E T O T A L
I N G R E S O S
S a l d o  i n i c i a l  C a j a 9 8 6 , 7 5 7     8 8 7 , 7 3 8     6 9 5 , 3 8 5     6 0 9 , 8 1 3     5 0 5 , 5 2 1     4 1 7 , 1 8 4      1 , 1 6 3 , 8 1 5   9 6 2 , 9 7 4     8 5 8 , 6 8 2          7 7 3 , 1 1 0          6 6 8 , 8 1 8          5 8 0 , 4 8 1          9 8 6 , 7 5 7        
V e n t a s  c o n t a d o 1 , 4 8 3 , 0 9 9   1 , 5 8 1 , 9 7 2       3 , 0 6 5 , 0 7 0     
C o b r a n z a s  d e  V e n t a s
T O T A L  I N G R E S O S 9 8 6 , 7 5 7     8 8 7 , 7 3 8     6 9 5 , 3 8 5     6 0 9 , 8 1 3     5 0 5 , 5 2 1     1 , 9 0 0 , 2 8 3   1 , 1 6 3 , 8 1 5   9 6 2 , 9 7 4     8 5 8 , 6 8 2          7 7 3 , 1 1 0          6 6 8 , 8 1 8          2 , 1 6 2 , 4 5 3       4 , 0 5 1 , 8 2 7     
E G R E S O S
M a t e r i a  P r i m a 3 3 , 0 0 0        3 3 , 0 0 0            6 6 , 0 0 0          
A b o n o s  e  I n s u m o s 8 8 , 0 6 1       1 5 3 , 4 7 6      9 1 , 4 4 8        1 5 3 , 4 7 6          4 8 6 , 4 6 1        
M a q .  C o s e c h a d o r a 7 0 , 2 0 0        7 0 , 2 0 0            1 4 0 , 4 0 0        
S u m i n i s t r o  d e  c o m b u s t i b l e 6 , 7 1 8         6 , 7 1 8         6 , 7 1 8         6 , 7 1 8         6 , 7 1 8         6 , 7 1 8          6 , 7 1 8          6 , 7 1 8         6 , 7 1 8              6 , 7 1 8              6 , 7 1 8              6 , 7 1 8              8 0 , 6 2 1          
E n e r g i a  r i e g o  t e c n i f i c a d o 2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3       2 3 , 5 1 3            2 3 , 5 1 3            2 3 , 5 1 3            2 3 , 5 1 3            2 8 2 , 1 5 2        
S a l a r i o s 4 3 , 6 8 0       4 3 , 6 8 0       2 4 , 9 6 0       4 3 , 6 8 0       2 4 , 9 6 0       4 3 , 6 8 0        4 3 , 6 8 0        4 3 , 6 8 0       2 4 , 9 6 0            4 3 , 6 8 0            2 4 , 9 6 0            4 3 , 6 8 0            4 4 9 , 2 8 0        
S u e l d o s  2 0 , 2 8 0       2 0 , 2 8 0       2 0 , 2 8 0       2 0 , 2 8 0       2 0 , 2 8 0       2 0 , 2 8 0        2 0 , 2 8 0        2 0 , 2 8 0       2 0 , 2 8 0            2 0 , 2 8 0            2 0 , 2 8 0            2 0 , 2 8 0            2 4 3 , 3 6 0        
E s s a l u d 1 , 4 2 0         1 , 4 2 0         1 , 4 2 0         1 , 4 2 0         1 , 4 2 0          1 , 4 2 0          1 , 4 2 0         1 , 4 2 0              1 , 4 2 0              1 , 4 2 0              1 , 4 2 0              1 5 , 6 1 6          
G r a t i f i c a c i o n 5 , 1 0 1          5 , 1 0 1              1 0 , 2 0 2          
O N P 3 , 8 5 3         3 , 8 5 3         3 , 8 5 3         3 , 8 5 3         3 , 8 5 3          3 , 8 5 3          3 , 8 5 3         3 , 8 5 3              3 , 8 5 3              3 , 8 5 3              3 , 8 5 3              4 2 , 3 8 5          
C T S 2 , 7 6 5         2 , 7 6 5              5 , 5 3 0            
V a c a c i o n e s 2 , 4 7 0         2 , 4 7 0         2 , 4 7 0         2 , 4 7 0         2 , 4 7 0         2 , 4 7 0          2 , 4 7 0          2 , 4 7 0         2 , 4 7 0              2 , 4 7 0              2 , 4 7 0              2 , 4 7 0              2 9 , 6 4 0          
P a g o  d e  S e r v i c i o s  b a s i c o s 7 5 8            7 5 8            7 5 8            7 5 8            7 5 8            7 5 8             7 5 8             7 5 8            7 5 8                 7 5 8                 7 5 8                 7 5 8                 9 , 0 9 6            
M o v i l i d a d 1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0             1 0 0             1 0 0            1 0 0                 1 0 0                 1 0 0                 1 0 0                 1 , 2 0 0            
C o m b u s t i b l e 4 0 0            4 0 0            4 0 0            4 0 0            4 0 0            4 0 0             4 0 0             4 0 0            4 0 0                 4 0 0                 4 0 0                 4 0 0                 4 , 8 0 0            
A l q u i l e r  d e  O f i c i n a 1 , 0 0 0         1 , 0 0 0         1 , 0 0 0         1 , 0 0 0         1 , 0 0 0         1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0         1 , 0 0 0              1 , 0 0 0              1 , 0 0 0              1 , 0 0 0              1 2 , 0 0 0          
U t i l e s  d e  o f i c i n a 1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0            1 0 0             1 0 0             1 0 0            1 0 0                 1 0 0                 1 0 0                 1 0 0                 1 , 2 0 0            
F l e t e 1 , 7 6 3         1 , 7 6 3         1 , 7 6 3         1 , 7 6 3         1 , 7 6 3         1 , 7 6 3          1 , 7 6 3          1 , 7 6 3         1 , 7 6 3              1 , 7 6 3              1 , 7 6 3              1 , 7 6 3              2 1 , 1 6 1          
P a g o  a  C t a  I - R  M e n s u a l 2 2 , 8 1 7       2 2 , 2 4 6        4 5 , 0 6 3          
I m p u e s t o  a  l a  r e n t a  A n u a l 5 3 , 1 6 4       5 3 , 1 6 4          
P a g o  d e  E s s a l u d  y  O N P  2 0 1 6 3 , 7 0 5         3 , 7 0 5            
T O T A L  E G R E S O S 9 9 , 0 1 9       1 9 2 , 3 5 3     8 5 , 5 7 2       1 0 4 , 2 9 2     8 8 , 3 3 7       3 6 0 , 9 6 8      2 0 0 , 8 4 1      1 0 4 , 2 9 2     8 5 , 5 7 2            1 0 4 , 2 9 2          8 8 , 3 3 7            3 6 6 , 0 6 9          2 , 0 0 3 , 0 3 7     
C a j a  M í n i m a
T O T A L  D I S P O N I B L E 9 9 , 0 1 9       1 9 2 , 3 5 3     8 5 , 5 7 2       1 0 4 , 2 9 2     8 8 , 3 3 7       3 6 0 , 9 6 8      2 0 0 , 8 4 1      1 0 4 , 2 9 2     8 5 , 5 7 2            1 0 4 , 2 9 2          8 8 , 3 3 7            3 6 6 , 0 6 9          2 , 0 0 3 , 0 3 7     
E X C E S O  ( D E F I C I T ) 8 8 7 , 7 3 8     6 9 5 , 3 8 5     6 0 9 , 8 1 3     5 0 5 , 5 2 1     4 1 7 , 1 8 4     1 , 5 3 9 , 3 1 5   9 6 2 , 9 7 4      8 5 8 , 6 8 2     7 7 3 , 1 1 0          6 6 8 , 8 1 8          5 8 0 , 4 8 1          1 , 7 9 6 , 3 8 4       2 , 0 4 8 , 7 9 0     
F i n a n c i a m i e n t o  A c c i o n i s t a s
P r e s t a m o  C o s t o  C e r o 3 7 5 , 5 0 0      3 7 5 , 5 0 0        
S A L D O  F I N A L 8 8 7 , 7 3 8     6 9 5 , 3 8 5     6 0 9 , 8 1 3     5 0 5 , 5 2 1     4 1 7 , 1 8 4     1 , 1 6 3 , 8 1 5   9 6 2 , 9 7 4      8 5 8 , 6 8 2     7 7 3 , 1 1 0          6 6 8 , 8 1 8          5 8 0 , 4 8 1          1 , 7 9 6 , 3 8 4       1 , 6 7 3 , 2 9 0     
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
D e l  0 2  d e  e n e r o  d e  2 0 1 7  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 7
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O  P R O Y E C T A D O
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Tabla 25: Estado de Situación Financiera Proyectado 2018 
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE SAC. PERIODO 2018.
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,720,292        Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 4,001               
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros Cuentas por Pagar Comerciales
Existencias 193,699           
Otros activos Corrientes 138,448           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,052,439        TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,001               
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo 1,302,391        
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1,302,391        TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 4,001               
PATRIMONIO NETO
Capital 1,750,000        
Utilidades Acumuladas 365,511           
Utilidad del ejercico 1,235,318        
TOTAL PATRIMONIO 3,350,828        
TOTAL ACTIVO 3,354,830        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,354,830        
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AGRICOLA EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
AL 31 de Diciembre de 2018
Expresado en Nuevos Soles
Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
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Tabla 26: Estado de Resultados Proyectado 2018 
 
V e n t a s  N e t a s  ( i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s ) 3 , 1 8 2 , 9 5 8    
T o t a l  d e  I n g r e s o s  B r u t o s 3 , 1 8 2 , 9 5 8    
C o s t o  d e  V e n t a s  1 , 6 0 7 , 4 7 7    
U T I L I D A D  B R U T A 1 , 5 7 5 , 4 8 0    
G a s t o s  O p e r a c i o n a l e s
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n 3 1 8 , 1 8 8       
G a s t o s  d e  V e n t a s 2 1 , 9 7 5         
U T I L I D A D  O P E R A T I V A 1 , 2 3 5 , 3 1 8    
O t r o s  I n g r e s o s  ( g a s t o s )
O t r o s  I n g r e s o s  
O t r o s  G a s t o s
R e s u l t a d o  a n t e s  d e  P a r t i c i p a c i o n e s ,  I m p u e s t o  a  l a  
R e n t a  y  P a r t i d a s  E x t r a o r d i n a r i a s 1 , 2 3 5 , 3 1 8    
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a 1 8 5 , 2 9 8       
U t i l i d a d  N e t a  d e l  E j e r c i c i o 1 , 0 5 0 , 0 2 0    
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  P R O Y E C T A D O
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
A L  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 8
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
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Tabla 27: Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 2018 
P E R I O D O E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O S E T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E T O T A L
I N G R E S O S
S a l d o  i n i c i a l  C a j a 1 , 6 7 3 , 2 9 0   1 , 5 4 3 , 2 6 6   1 , 3 4 2 , 4 1 6   1 , 1 3 3 , 8 8 2   1 , 0 2 4 , 4 8 0   9 3 1 , 6 4 8      1 , 1 4 4 , 4 2 6   1 , 0 0 5 , 8 5 5   8 0 5 , 0 0 6        7 1 5 , 0 4 5        6 0 5 , 6 4 3         5 1 2 , 8 1 0          1 , 6 7 3 , 2 9 0     
V e n t a s  c o n t a d o 1 , 5 9 1 , 4 7 9   1 , 5 9 1 , 4 7 9       3 , 1 8 2 , 9 5 8     
C o b r a n z a s  d e  V e n t a s
T O T A L  I N G R E S O S 1 , 6 7 3 , 2 9 0   1 , 5 4 3 , 2 6 6   1 , 3 4 2 , 4 1 6   1 , 1 3 3 , 8 8 2   1 , 0 2 4 , 4 8 0   2 , 5 2 3 , 1 2 6   1 , 1 4 4 , 4 2 6   1 , 0 0 5 , 8 5 5   8 0 5 , 0 0 6        7 1 5 , 0 4 5        6 0 5 , 6 4 3         2 , 1 0 4 , 2 8 9       4 , 8 5 6 , 2 4 8     
E G R E S O S
M a t e r i a  P r i m a 3 4 , 3 2 0        3 4 , 3 2 0            6 8 , 6 4 0          
A b o n o s  e  I n s u m o s 9 1 , 4 4 8        1 5 9 , 3 7 9      9 1 , 4 4 8        1 5 9 , 3 7 9          5 0 1 , 6 5 4        
M a q .  C o s e c h a d o r a 7 5 , 6 0 0        7 5 , 6 0 0            1 5 1 , 2 0 0        
S u m i n i s t r o  d e  c o m b u s t i b l e 6 , 9 7 7          6 , 9 7 7          6 , 9 7 7          6 , 9 7 7          6 , 9 7 7          6 , 9 7 7          6 , 9 7 7          6 , 9 7 7          6 , 9 7 7            6 , 9 7 7            6 , 9 7 7             6 , 9 7 7              8 3 , 7 2 2          
E n e r g i a  r i e g o  t e c n i f i c a d o 2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3          2 3 , 5 1 3          2 3 , 5 1 3           2 3 , 5 1 3            2 8 2 , 1 5 2        
S a l a r i o s 4 5 , 3 6 0        4 5 , 3 6 0        2 5 , 9 2 0        4 5 , 3 6 0        2 5 , 9 2 0        4 5 , 3 6 0        4 5 , 3 6 0        4 5 , 3 6 0        2 5 , 9 2 0          4 5 , 3 6 0          2 5 , 9 2 0           4 5 , 3 6 0            4 6 6 , 5 6 0        
S u e l d o s  2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0        2 1 , 0 6 0          2 1 , 0 6 0          2 1 , 0 6 0           2 1 , 0 6 0            2 5 2 , 7 2 0        
E s s a l u d 1 , 4 7 4          1 , 4 7 4          1 , 4 7 4          1 , 4 7 4          1 , 4 7 4          1 , 4 7 4          1 , 4 7 4          1 , 4 7 4            1 , 4 7 4            1 , 4 7 4             1 , 4 7 4              1 6 , 2 1 6          
G r a t i f i c a c i o n 5 , 2 9 7          5 , 2 9 7              1 0 , 5 9 5          
O N P 4 , 0 0 1          4 , 0 0 1          4 , 0 0 1          4 , 0 0 1          4 , 0 0 1          4 , 0 0 1          4 , 0 0 1          4 , 0 0 1            4 , 0 0 1            4 , 0 0 1             4 , 0 0 1              4 4 , 0 1 5          
C T S 2 , 8 7 1          2 , 8 7 1             5 , 7 4 3            
V a c a c i o n e s 2 , 5 6 5          2 , 5 6 5          2 , 5 6 5          2 , 5 6 5          2 , 5 6 5          2 , 5 6 5          2 , 5 6 5          2 , 5 6 5          2 , 5 6 5            2 , 5 6 5            2 , 5 6 5             2 , 5 6 5              3 0 , 7 8 0          
P a g o  d e  S e r v i c i o s  b a s i c o s 4 2 0             4 2 0             4 2 0             4 2 0             4 2 0             4 2 0             4 2 0             4 2 0             4 2 0               4 2 0               4 2 0                4 2 0                 5 , 0 4 0            
M o v i l i d a d 2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0               2 0 0               2 0 0                2 0 0                 2 , 4 0 0            
F l e t e 1 , 8 3 1          1 , 8 3 1          1 , 8 3 1          1 , 8 3 1          1 , 8 3 1          1 , 8 3 1          1 , 8 3 1          1 , 8 3 1          1 , 8 3 1            1 , 8 3 1            1 , 8 3 1             1 , 8 3 1              2 1 , 9 7 5          
C o m b u s t i b l e 7 0 0             7 0 0             7 0 0             7 0 0             7 0 0             7 0 0             7 0 0             7 0 0             7 0 0               7 0 0               7 0 0                7 0 0                 8 , 4 0 0            
A l q u i l e r  d e  O f i c i n a 1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0            1 , 0 0 0            1 , 0 0 0             1 , 0 0 0              1 2 , 0 0 0          
U t i l e s  d e  o f i c i n a 3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0               3 0 0               3 0 0                3 0 0                 3 , 6 0 0            
P a g o  a  C t a  I - R  M e n s u a l 2 2 , 2 4 6        2 3 , 8 7 2        4 6 , 1 1 9          
I m p u e s t o  a  l a  r e n t a  A n u a l 1 1 8 , 5 7 3      1 1 8 , 5 7 3        
P a g o  d e  E s s a l u d  y  O N P  2 0 1 7 3 , 8 5 2          3 , 8 5 2            
P a g o  d e  D i v i d e n d o s 1 , 0 0 0 , 0 0 0   1 , 0 0 0 , 0 0 0     
T O T A L  E G R E S O S 1 3 0 , 0 2 5      2 0 0 , 8 4 9      2 0 8 , 5 3 4      1 0 9 , 4 0 1      9 2 , 8 3 3        1 , 3 7 8 , 7 0 0   1 3 8 , 5 7 1      2 0 0 , 8 4 9      8 9 , 9 6 1          1 0 9 , 4 0 1        9 2 , 8 3 3           3 8 3 , 9 9 8          3 , 1 3 5 , 9 5 6     
C a j a  M í n i m a -              -              -              -              -              -              -              -              -                -               -                 -                  -                
T O T A L  D I S P O N I B L E 1 3 0 , 0 2 5      2 0 0 , 8 4 9      2 0 8 , 5 3 4      1 0 9 , 4 0 1      9 2 , 8 3 3        1 , 3 7 8 , 7 0 0   1 3 8 , 5 7 1      2 0 0 , 8 4 9      8 9 , 9 6 1          1 0 9 , 4 0 1        9 2 , 8 3 3           3 8 3 , 9 9 8          3 , 1 3 5 , 9 5 6     
E X C E S O  ( D E F I C I T ) 1 , 5 4 3 , 2 6 6   1 , 3 4 2 , 4 1 6   1 , 1 3 3 , 8 8 2   1 , 0 2 4 , 4 8 0   9 3 1 , 6 4 8      1 , 1 4 4 , 4 2 6   1 , 0 0 5 , 8 5 5   8 0 5 , 0 0 6      7 1 5 , 0 4 5        6 0 5 , 6 4 3        5 1 2 , 8 1 0         1 , 7 2 0 , 2 9 2       1 , 7 2 0 , 2 9 2     
F i n a n c i a m i e n t o  A c c i o n i s t a s
P r e s t a m o  C o s t o  C e r o
S A L D O  F I N A L 1 , 5 4 3 , 2 6 6   1 , 3 4 2 , 4 1 6   1 , 1 3 3 , 8 8 2   1 , 0 2 4 , 4 8 0   9 3 1 , 6 4 8      1 , 1 4 4 , 4 2 6   1 , 0 0 5 , 8 5 5   8 0 5 , 0 0 6      7 1 5 , 0 4 5        6 0 5 , 6 4 3        5 1 2 , 8 1 0         1 , 7 2 0 , 2 9 2       1 , 7 2 0 , 2 9 2     
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
D e l  0 2  d e  e n e r o  d e  2 0 1 8  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 8
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O  P R O Y E C T A D O
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
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Tabla 28: Estado de Situación Financiera Proyectado 2019 
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE SAC. PERIODO 2019.
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,303,430        Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 4,150               
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros Cuentas por Pagar Comerciales
Existencias 200,922           
Otros activos Corrientes 185,548           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,689,899        TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 4,150               
Inmueble Maquinaria y Equipo 1,230,802        
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1,230,802        TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 4,150               
PATRIMONIO NETO
Capital 2,250,000        
Utilidades Acumuladas 461,649           
Utilidad del ejercico 1,204,903        
TOTAL PATRIMONIO 3,916,552        
TOTAL ACTIVO 3,920,702        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,920,702        
AL 31 de Diciembre de 2019
Expresado en Nuevos Soles
Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AGRICOLA  EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
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Tabla 29: Estado de Resultado Proyectado 2019 
V e n t a s  N e t a s  ( i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s ) 3 , 3 0 0 , 8 4 5    
T o t a l  d e  I n g r e s o s  B r u t o s 3 , 3 0 0 , 8 4 5    
C o s t o  d e  V e n t a s  1 , 7 4 1 , 6 0 9    
U T I L I D A D  B R U T A 1 , 5 5 9 , 2 3 6    
G a s t o s  O p e r a c i o n a l e s
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n 3 3 1 , 5 4 4       
G a s t o s  d e  V e n t a s 2 2 , 7 8 9         
U T I L I D A D  O P E R A T I V A 1 , 2 0 4 , 9 0 3    
O t r o s  I n g r e s o s  ( g a s t o s )
O t r o s  I n g r e s o s  
O t r o s  G a s t o s
R e s u l t a d o  a n t e s  d e  P a r t i c i p a c i o n e s ,  I m p u e s t o  a  l a  
R e n t a  y  P a r t i d a s  E x t r a o r d i n a r i a s 1 , 2 0 4 , 9 0 3    
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a 1 8 0 , 7 3 5       
U t i l i d a d  N e t a  d e l  E j e r c i c i o 1 , 0 2 4 , 1 6 7    
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
A L  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 9
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  P R O Y E C T A D O
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
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Tabla 30: Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 2019 
P E R I O D O E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O S E T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E T O T A L
I N G R E S O S
S a l d o  i n i c i a l  C a j a 1 , 7 2 0 , 2 9 2   1 , 5 8 5 , 3 8 3   1 , 3 7 7 , 8 3 5   6 4 6 , 1 0 2      5 3 3 , 3 8 9      4 3 7 , 8 5 8      1 , 6 9 9 , 0 4 5   1 , 5 5 6 , 0 8 2   1 , 3 4 8 , 5 3 4     1 , 2 5 5 , 9 8 0     1 , 1 4 3 , 2 6 7      1 , 0 4 7 , 7 3 6       1 , 7 2 0 , 2 9 2     
V e n t a s  c o n t a d o 1 , 6 5 0 , 4 2 3   1 , 6 5 0 , 4 2 3       3 , 3 0 0 , 8 4 5     
C o b r a n z a s  d e  V e n t a s
T O T A L  I N G R E S O S 1 , 7 2 0 , 2 9 2   1 , 5 8 5 , 3 8 3   1 , 3 7 7 , 8 3 5   6 4 6 , 1 0 2      5 3 3 , 3 8 9      2 , 0 8 8 , 2 8 1   1 , 6 9 9 , 0 4 5   1 , 5 5 6 , 0 8 2   1 , 3 4 8 , 5 3 4     1 , 2 5 5 , 9 8 0     1 , 1 4 3 , 2 6 7      2 , 6 9 8 , 1 5 8       5 , 0 2 1 , 1 3 7     
E G R E S O S
M a t e r i a  P r i m a 3 5 , 6 4 0        3 5 , 6 4 0            7 1 , 2 8 0          
A b o n o s  e  I n s u m o s 9 4 , 8 3 5        1 6 5 , 2 8 2      9 4 , 8 3 5        1 6 5 , 2 8 2          5 2 0 , 2 3 4        
M a q .  C o s e c h a d o r a 7 5 , 6 0 0        7 5 , 6 0 0            1 5 1 , 2 0 0        
S u m i n i s t r o  d e  c o m b u s t i b l e 7 , 2 3 5          7 , 2 3 5          7 , 2 3 5          7 , 2 3 5          7 , 2 3 5          7 , 2 3 5          7 , 2 3 5          7 , 2 3 5          7 , 2 3 5            7 , 2 3 5            7 , 2 3 5             7 , 2 3 5              8 6 , 8 2 2          
E n e r g i a  r i e g o  t e c n i f i c a d o 2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3        2 3 , 5 1 3          2 3 , 5 1 3          2 3 , 5 1 3           2 3 , 5 1 3            2 8 2 , 1 5 2        
S a l a r i o s 4 7 , 0 4 0        4 7 , 0 4 0        2 6 , 8 8 0        4 7 , 0 4 0        2 6 , 8 8 0        4 7 , 0 4 0        4 7 , 0 4 0        4 7 , 0 4 0        2 6 , 8 8 0          4 7 , 0 4 0          2 6 , 8 8 0           4 7 , 0 4 0            4 8 3 , 8 4 0        
S u e l d o s  2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0        2 1 , 8 4 0          2 1 , 8 4 0          2 1 , 8 4 0           2 1 , 8 4 0            2 6 2 , 0 8 0        
E s s a l u d 1 , 5 2 9          1 , 5 2 9          1 , 5 2 9          1 , 5 2 9          1 , 5 2 9          1 , 5 2 9          1 , 5 2 9          1 , 5 2 9            1 , 5 2 9            1 , 5 2 9             1 , 5 2 9              1 6 , 8 1 7          
G r a t i f i c a c i o n 5 , 4 9 4          5 , 4 9 4              1 0 , 9 8 7          
O N P 4 , 1 5 0          4 , 1 5 0          4 , 1 5 0          4 , 1 5 0          4 , 1 5 0          4 , 1 5 0          4 , 1 5 0          4 , 1 5 0            4 , 1 5 0            4 , 1 5 0             4 , 1 5 0              4 5 , 6 4 6          
C T S 2 , 9 7 8          2 , 9 7 8             5 , 9 5 6            
V a c a c i o n e s 2 , 6 6 0          2 , 6 6 0          2 , 6 6 0          2 , 6 6 0          2 , 6 6 0          2 , 6 6 0          2 , 6 6 0          2 , 6 6 0          2 , 6 6 0            2 , 6 6 0            2 , 6 6 0             2 , 6 6 0              3 1 , 9 2 0          
P a g o  d e  S e r v i c i o s  b a s i c o s 7 4 8             7 4 8             7 4 8             7 4 8             7 4 8             7 4 8             7 4 8             7 4 8             7 4 8               7 4 8               7 4 8                7 4 8                 8 , 9 7 6            
M o v i l i d a d 2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0             2 0 0               2 0 0               2 0 0                2 0 0                 2 , 4 0 0            
F l e t e 1 , 8 9 9          1 , 8 9 9          1 , 8 9 9          1 , 8 9 9          1 , 8 9 9          1 , 8 9 9          1 , 8 9 9          1 , 8 9 9          1 , 8 9 9            1 , 8 9 9            1 , 8 9 9             1 , 8 9 9              2 2 , 7 8 9          
C o m b u s t i b l e 6 0 0             6 0 0             6 0 0             6 0 0             6 0 0             6 0 0             6 0 0             6 0 0             6 0 0               6 0 0               6 0 0                6 0 0                 7 , 2 0 0            
A l q u i l e r  d e  O f i c i n a 1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0          1 , 0 0 0            1 , 0 0 0            1 , 0 0 0             1 , 0 0 0              1 2 , 0 0 0          
U t i l e s  d e  o f i c i n a 3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0               3 0 0               3 0 0                3 0 0                 3 , 6 0 0            
P a g o  a  C t a  I - R  M e n s u a l 2 3 , 8 7 2        2 4 , 7 5 6        4 8 , 6 2 9          
I m p u e s t o  a  l a  r e n t a  A n u a l 1 3 9 , 1 7 9      1 3 9 , 1 7 9        
P a g o  d e  E s s a l u d  y  O N P  2 0 1 8 4 , 0 0 1          4 , 0 0 1            
P a g o  d e  D i v i d e n d o s 5 0 0 , 0 0 0      5 0 0 , 0 0 0        
T O T A L  E G R E S O S 1 3 4 , 9 0 9      2 0 7 , 5 4 8      7 3 1 , 7 3 2      1 1 2 , 7 1 3      9 5 , 5 3 1        3 8 9 , 2 3 5      1 4 2 , 9 6 3      2 0 7 , 5 4 8      9 2 , 5 5 3          1 1 2 , 7 1 3        9 5 , 5 3 1           3 9 4 , 7 2 9          2 , 7 1 7 , 7 0 7     
C a j a  M í n i m a
T O T A L  D I S P O N I B L E 1 3 4 , 9 0 9      2 0 7 , 5 4 8      7 3 1 , 7 3 2      1 1 2 , 7 1 3      9 5 , 5 3 1        3 8 9 , 2 3 5      1 4 2 , 9 6 3      2 0 7 , 5 4 8      9 2 , 5 5 3          1 1 2 , 7 1 3        9 5 , 5 3 1           3 9 4 , 7 2 9          2 , 7 1 7 , 7 0 7     
E X C E S O  ( D E F I C I T ) 1 , 5 8 5 , 3 8 3   1 , 3 7 7 , 8 3 5   6 4 6 , 1 0 2      5 3 3 , 3 8 9      4 3 7 , 8 5 8      1 , 6 9 9 , 0 4 5   1 , 5 5 6 , 0 8 2   1 , 3 4 8 , 5 3 4   1 , 2 5 5 , 9 8 0     1 , 1 4 3 , 2 6 7     1 , 0 4 7 , 7 3 6      2 , 3 0 3 , 4 3 0       2 , 3 0 3 , 4 3 0     
F i n a n c i a m i e n t o  A c c i o n i s t a s
P r e s t a m o  C o s t o  C e r o
S A L D O  F I N A L 1 , 5 8 5 , 3 8 3   1 , 3 7 7 , 8 3 5   6 4 6 , 1 0 2      5 3 3 , 3 8 9      4 3 7 , 8 5 8      1 , 6 9 9 , 0 4 5   1 , 5 5 6 , 0 8 2   1 , 3 4 8 , 5 3 4   1 , 2 5 5 , 9 8 0     1 , 1 4 3 , 2 6 7     1 , 0 4 7 , 7 3 6      2 , 3 0 3 , 4 3 0       2 , 3 0 3 , 4 3 0     
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
D e l  0 2  d e  e n e r o  d e  2 0 1 9  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 9
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O  P R O Y E C T A D O
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Tabla 31: Estado de Situación Financiera Proyectado 2020 
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA LA EMPRESA AGRICOLA EL ROBLE SAC. PERIODO 2020. 
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,835,578      Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 32,586            
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros Cuentas por Pagar Comerciales
Existencias
Otros activos Corrientes 122,898         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE 2,958,476      PASIVO NO CORRIENTE 32,586            
Inmueble Maquinaria y Equipo
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1,159,214      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 32,586            
PATRIMONIO NETO
Capital 2,750,000       
Utilidades Acumuladas 534,445          
Utilidad del ejercico 800,659          
TOTAL PATRIMONIO 4,085,105       
TOTAL ACTIVO 4,117,690      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,117,690       
Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
Expresado en Nuevos Soles
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AGRICOLA  EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
AL 31 de Diciembre de 2020
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Tabla 32: Estado de Resultado Proyectado 2020
V e n t a s  N e t a s  ( i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s ) 2 , 8 8 9 , 0 2 7    
T o t a l  d e  I n g r e s o s  B r u t o s 2 , 8 8 9 , 0 2 7    
C o s t o  d e  V e n t a s  1 , 7 2 9 , 3 6 2    
U T I L I D A D  B R U T A 1 , 1 5 9 , 6 6 5    
G a s t o s  O p e r a c i o n a l e s
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n 3 3 9 , 0 0 4       
G a s t o s  d e  V e n t a s 2 0 , 0 0 2         
U T I L I D A D  O P E R A T I V A 8 0 0 , 6 5 9       
O t r o s  I n g r e s o s  ( g a s t o s )
O t r o s  I n g r e s o s  
O t r o s  G a s t o s
R e s u l t a d o  a n t e s  d e  P a r t i c i p a c i o n e s ,  I m p u e s t o  a  l a  
R e n t a  y  P a r t i d a s  E x t r a o r d i n a r i a s
8 0 0 , 6 5 9       
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a 1 2 0 , 0 9 9       
U t i l i d a d  N e t a  d e l  E j e r c i c i o 6 8 0 , 5 6 0       
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  P R O Y E C T A D O
A L  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 2 0
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
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PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESOS
Saldo inicial Caja 2,303,430  2,164,657  1,950,688  1,723,714  1,607,966  1,510,015  2,789,349  2,544,049  2,428,302    2,333,435   2,217,687    2,119,736     2,303,430   
Ventas contado 1,709,366  1,392,000     3,101,366   
Cobranzas de Ventas
TOTAL INGRESOS 2,303,430  2,164,657  1,950,688  1,723,714  1,607,966  3,219,381  2,789,349  2,544,049  2,428,302    2,333,435   2,217,687    3,511,736     5,404,796   
EGRESOS
Materia Prima 67,500      67,500        
Abonos e Insumos 98,222      171,185    98,222      367,629      
Maq. Cosechadora 75,600      75,600          151,200      
Suministro de combustible 7,494        7,494        7,494        7,494        7,494        7,494        7,494        7,494        7,494          7,494         7,494           7,494           89,923        
Energia riego tecnificado 23,513      23,513      23,513      23,513      23,513      23,513      23,513      23,513      23,513        23,513        23,513         23,513          282,152      
Salarios 48,720      48,720      27,840      48,720      27,840      48,720      48,720      48,720      27,840        48,720        27,840         27,840          480,240      
Sueldos 22,620      22,620      22,620      22,620      22,620      22,620      22,620      22,620      22,620        22,620        22,620         22,620          271,440      
Essalud 1,583        1,583        1,583        1,583        1,583        1,583        1,583        1,583          1,583         1,583           1,583           17,417        
Gratificacion 5,690        5,690           11,380        
ONP 4,298        4,298        4,298        4,298        4,298        4,298        4,298        4,298          4,298         4,298           4,298           47,276        
CTS 3,084        3,084           6,168          
Vacaciones 2,755        2,755        2,755        2,755        2,755        2,755        2,755        2,755        2,755          2,755         2,755           2,755           33,060        
Pago de Servicios basicos 698           698           698           698           698           698           698           698           698             698            698             698              8,376          
Movilidad 200           200           200           200           200           200           200           200           200             200            200             200              2,400          
Flete 1,967        1,967        1,967        1,967        1,967        1,967        1,967        1,967        1,967          1,967         1,967           1,967           23,603        
Combustible 800           800           800           800           800           800           800           800           800             800            800             800              9,600          
Alquiler de Oficina 1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000          1,000         1,000           1,000           12,000        
Utiles de oficina 100           100           100           100           100           100           100           100           100             100            100             100              1,200          
Pago a Cta I-R Mensual 24,756      25,640      50,397        
Impuesto a la renta Anual 132,107    132,107      
Pago de Essalud y ONP 2019 4,150        4,150          
Pago de Dividendos 500,000    500,000      
TOTAL EGRESOS 138,772    213,969    226,974    115,747    97,952      430,032    245,300    115,747    94,867        115,747      97,952         176,157        2,569,217   
Caja Mínima
TOTAL DISPONIBLE 138,772    213,969    226,974    115,747    97,952      430,032    245,300    115,747    94,867        115,747      97,952         176,157        2,569,217   
EXCESO (DEFICIT) 2,164,657  1,950,688  1,723,714  1,607,966  1,510,015  2,789,349  2,544,049  2,428,302  2,333,435    2,217,687   2,119,736    3,335,578     2,835,578   
Financiamiento Accionistas
Prestamo Costo Cero
SALDO FINAL 2,164,657  1,950,688  1,723,714  1,607,966  1,510,015  2,789,349  2,544,049  2,428,302  2,333,435    2,217,687   2,119,736    3,335,578     2,835,578   
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
AGRICOLA EL ROBLE SAC
Expresado en Soles
RUC N° 20487476804
Del 02 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020
Tabla 33: Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI 
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones  
EL Planeamiento Estratégico Financiero, según los resultados, permitirá aumentar 
la rentabilidad de la Empresa Agrícola “El Roble” SAC para los próximos 5 años y 
esto se debería a que el Planeamiento Estratégico que constituye una herramienta 
esencial, que con sus planes operativos, objetivos específicos, acciones, 
responsables y recursos contribuirán a él.  
La elaboración de un análisis interno y externo ha permitido elaborar el Plan 
Estratégico Financieros, el cual permite definir las actividades a realizar para una 
buena toma de decisiones, esto se traduce por el análisis de los fortalezas, 
debilidades así como las oportunidades y amenazas que expresados en terminados 
financieros le son favorables a la empresa.  
Mediante la comparación de los Estados Financieros 2013-2015 se ha podido 
observar que la rentabilidad de la empresa están siendo afectados porque su costo 
de ventas superan a sus ingresos brutos generando pérdidas, siendo las causas; el 
fenómeno del Niño y elevado costo de producción, afectando su liquidez económica 
y no podrá asumir sus obligaciones a corto y largo plazo; para poder afrontar el 
endeudamiento la empresa obtuvo la fuente de Financimiento interna atraves de un 
préstamo por los accionistas. Los ratios de rentabilidad nos muestra que hay una 
disminución significativa de la rentabilidad neta sobre lo invertido, rentabilidad 
patrimonial y rentabilidad de los activos .  
La Elaboración de un Planeamiento Estratégico Financiero ha permitido a la 
Empresa Agrícola El Roble SAC guiarse y enfocarse hacia sus propósitos pues la 
carencia de esta ha sido una de las principales deficiencias ya que no ha ayudado 
a constituir la determinación de metas Financieras y objetivos principales a corto, 
mediano y largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de 
recursos necesarios para lograr el cumplimiento de ellos en los objetivos de la 
Empresa.  
En los Estados Financieros Proyectados demostramos que la rentabilidad es 
favorable en razón a los años anteriores y esto se deberá a la aplicación del Plan 
Estrategico Financiero Proyectado a 5 años y asi los accionistas recuperan lo 180  
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invertido, la empresa podrá asumir sus obligaciones, y esto lo establecera como una 
Empresa en crecimiento, preparándose para nuevas visiones institucionales. 
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6.2 Recomendaciones  
Implementar el Planeamiento Estratégico Financiero sobre la base de la 
elaboración, gestión del Planeamiento Estratégico integral de la empresa Agrícola 
“El Roble” SAC.  
Tener en cuenta el Análisis Externo e Interno para así tener una mayor ventaja con 
respecto a la competencia, ya que esto nos permite tener una visión más clara de 
la Empresa.  
Realizar un exaustivo análisis de los Estados Financieros, para poder medir el 
cumplimiento de los objetivos, aumentar las utilidades y asi la Gerencia puede tomar 
las mejores decisiones para el crecimiento Economico Financiero de la Empresa 
Agricola El Roble SAC.  
Mantenerla la mística con los accionistas, para que siempre estén dispuestos a 
financiar a la Empresa como la mejor fuente de financiamiento, para obtener mayor 
rentabilidad la Empresa debe explotar toda la capacidad de las hectáreas de 
cosecha, supervisando todas las etapas de produccion para poder obtener un 
producto de calidad.  
Una vez puesto en marcha el Plan Estratégico Financiero, es necesario revisarlo en 
forma semestral, para hacer las adecuaciones que se consideren necesarias y que 
continúe siendo instrumento valioso para la Empresa. 
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Apéndice 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
OBJETIVO: Con la aplicación de este instrumento recogeremos información verbal  directa  
referente al Planeamiento Estratégico y su Rentabilidad  de LA EMPRESA AGRICOLA EL 
ROBLE SAC CHICLAYO. 
1.- ¿Tu empresa cuenta con un plan estratégico efectivo para mejorar tu 
rentabilidad? 
 
2.- ¿Tu empresa cuenta con un plan operativo para desarrollar tu planificación 
estratégica? 
 
3.- ¿Cuáles  son las fortalezas y oportunidades que pueden mejorar tu rentabilidad? 
 
4.- ¿Cuáles  son las amenazas y debilidades que puedan mejorar tu rentabilidad? 
 
5.- ¿Estarías dispuesto a seguir una serie de pasos que te lleven a mejorar tu 
rentabilidad? 
 
6.- ¿En qué situación financiera, económica se encuentra tu empresa? 
 
7.- ¿Con que  instrumento financiero mide la rentabilidad de la empresa? 
 
8.- ¿Su rentabilidad de los tres últimos años fue la esperada? 
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9.- ¿Cuáles son las causas para que la rentabilidad de la empresa haya disminuido? 
 
10.- ¿La empresa tiene una estructura de costos? 
 
11.- ¿Con un buen planeamiento estratégico cuanto le gustaría mejorar la 
rentabilidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
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OBJETIVO: Obtener la información de los trabajadores de la Empresa acerca de la 
Planificación Estratégica y  la rentabilidad  para cumplir con uno de los objetivos de 
nuestra investigación. 
 
Indicaciones:  
 Lee las preguntas atentamente, revisa todas las opciones y elige la respuesta 
que prefieras. 
 Para rellenar la encuesta  utiliza  un bolígrafo.  
 Piensa antes de contestar y procura no equivocarte porque no puedes borrar 
ni tachar. 
 Sigue correctamente las instrucciones de la encuestadora  y si te surge 
alguna pregunta mientras realizas la encuesta  pregunta  y te 
responderemos. 
 
1.- ¿Usted ha sido participe de los Plan Estratégico de la Empresa?  
  Si 
  No 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes planes Operativas ha participado? 
  Planes Operativos de marketing   
  Planes Operativos de Recursos Humanos 
  Estrategias financieras Económicos  
N/A 
 
3- ¿Cuál cree usted que deben ser  los objetivos estratégicos para mejorar la rentabilidad? 
 
     Control del gasto   
Cumplimiento de presupuesto 
Ejecución de programas y planes  
Realizar una buena producción  
4 - ¿Cómo determina si la campaña ha sido Rentable? 
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     Ingresos    
Gastos 
Por Fanegas producidas 
Por el precio  
N/A 
5- ¿Cuantas fanegas se obtiene por hectaria? 
Menos de 40 
De 40 a 60 
De 60 a más 
N/A 
 
6 - ¿Se elabora un presupuesto por campaña Agricola ?  
  Si 
  No 
 7 - ¿Cuál cree usted que es la principal  causa para que la rentabilidad de la empresa haya 
disminuido? 
Altos costos en la producción. 
Bajo precio del producto en la mercado. 
No se obtuvo la producción esperada. 
Malos manejos internos de la empresa  
8 -¿Conoce usted,  si la Empresa  obtuvo rentabilidad en los tres últimos años?  
  Si 
  No 
9-¿Cómo podría aumentar la rentabilidad? 
  Introducir nuevos productos  
  Disminuir los gastos generales  
Expandirse hacia nuevos mercados 
Realizar alianzas estratégicas con proveedores  
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Estados Financieros Reales de la empresa Agrícola el Roble SAC 
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 470,853         Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 2,985              
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 5,000             Cuentas por Pagar Comerciales 251,103          
Existencias 191,570         775,500          
Otros activos Corrientes 102,561         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 769,984         TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 1,029,588       
Inmueble Maquinaria y Equipo 1,517,156      
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1,517,156      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 1,029,588       
PATRIMONIO NETO
Capital 1,750,000       
Utilidades Acumuladas 433,066          
Utilidad del ejercico (925,514)
TOTAL PATRIMONIO 1,257,552       
TOTAL ACTIVO 2,287,140      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,287,140       
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AGRICOLA  EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
AL 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Nuevos Soles
Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
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V e n t a s  N e t a s  ( i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s ) 6 6 8 , 0 4 1       
T o t a l  d e  I n g r e s o s  B r u t o s 6 6 8 , 0 4 1       
C o s t o  d e  V e n t a s  1 , 3 6 3 , 6 8 4    
U T I L I D A D  B R U T A ( 6 9 5 , 6 4 3 )
G a s t o s  O p e r a c i o n a l e s
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ( 8 9 , 0 7 9 )
G a s t o s  d e  V e n t a s ( 1 0 1 , 1 5 4 )
U T I L I D A D  O P E R A T I V A ( 8 8 5 , 8 7 6 )
O t r o s  I n g r e s o s  ( g a s t o s )
O t r o s  I n g r e s o s  5 , 4 4 0           
E n a j e n a c i o n  v a l o r e s  y  b i e n e s  d e l  a c t i v o 5 0 , 0 0 0         
C o s t o  e n a j e n a c i o n  d e  v a l o r e s  y  b i e n e s  d e l  a c t i v o ( 4 3 , 5 8 8 )
G a s t o s  d i v e r s o s ( 5 1 , 4 9 0 )
R e s u l t a d o  a n t e s  d e  P a r t i c i p a c i o n e s ,  I m p u e s t o  a  l a  
R e n t a  y  P a r t i d a s  E x t r a o r d i n a r i a s
( 9 2 5 , 5 1 4 )
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a
U t i l i d a d  N e t a  d e l  E j e r c i c i o ( 9 2 5 , 5 1 4 )
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
A L  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 5
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
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ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,036,030      Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 2,677              
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 80,630           Cuentas por Pagar Comerciales 198,334          
Existencias 383,720         412,500          
Otros activos Corrientes 52,868           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 613,511          
ACTIVO NO CORRIENTE 1,553,248      PASIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo 1,243,228      
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1,243,228      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 613,511          
PATRIMONIO NETO
Capital 1,750,000       
Utilidades Acumuladas 949,076          
Utilidad del ejercico (516,111)
TOTAL PATRIMONIO 2,182,965       
TOTAL ACTIVO 2,796,476      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,796,476       
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AGRICOLA  EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
AL 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Nuevos Soles
Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
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V e n t a s  N e t a s  ( i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s ) 1 , 2 2 8 , 6 1 1    
T o t a l  d e  I n g r e s o s  B r u t o s 1 , 2 2 8 , 6 1 1    
C o s t o  d e  V e n t a s  ( 1 , 6 0 5 , 0 7 6 )
U T I L I D A D  B R U T A ( 3 7 6 , 4 6 5 )
G a s t o s  O p e r a c i o n a l e s
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ( 6 7 , 3 1 6 )
G a s t o s  d e  V e n t a s ( 5 3 , 8 8 3 )
U T I L I D A D  O P E R A T I V A ( 4 9 7 , 6 6 4 )
O t r o s  I n g r e s o s  ( g a s t o s )
O t r o s  I n g r e s o s  5 , 3 7 4           
O t r o s  G a s t o s ( 2 3 , 8 2 1 )
R e s u l t a d o  a n t e s  d e  P a r t i c i p a c i o n e s ,  I m p u e s t o  a  l a  
R e n t a  y  P a r t i d a s  E x t r a o r d i n a r i a s
( 5 1 6 , 1 1 1 )
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a
U t i l i d a d  N e t a  d e l  E j e r c i c i o ( 5 1 6 , 1 1 1 )
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
A L  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 4
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
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ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 307,870         Tribut, Aport al sist. De pensiones y salud por pagar 45,156            
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 114,358         Cuentas por Pagar Comerciales 350,344          
209,250         Cuentas por Pagar Diversas 7,500              
195,000          
Existencias 318,731         
Otros activos Corrientes 78,135           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,028,344      TOTAL PASIVO CORRIENTE 598,000          
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo 979,573         
Activos Biologicos 398587 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Impuesto a la renta y participaciones 1,878             TOTAL PASIVO 598,000          
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1,380,038      PATRIMONIO NETO
Capital 1,000,000       
Utilidades Acumuladas 590,755          
Utilidad del ejercico 219,627          
TOTAL PATRIMONIO 1,810,382       
TOTAL ACTIVO 2,408,382      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,408,382       
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGRICOLA  EL ROBLE SAC
RUC N° 20487476804
AL 31 de Diciembre de 2013
Expresado en Nuevos Soles
Cts por cob. Al pers. Accionistas. Soc. 
direct. Y Gerentes Cts por pag. Al pers. Accionistas. Soc. direct. Y 
Gerentes
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V e n t a s  N e t a s  ( i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s ) 1 , 0 8 1 , 3 0 9    
T o t a l  d e  I n g r e s o s  B r u t o s 1 , 0 8 1 , 3 0 9    
C o s t o  d e  V e n t a s  ( 7 0 8 , 9 7 7 )
U T I L I D A D  B R U T A 3 7 2 , 3 3 2       
G a s t o s  O p e r a c i o n a l e s
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ( 5 2 , 5 9 0 )
G a s t o s  d e  V e n t a s ( 3 2 , 6 2 0 )
U T I L I D A D  O P E R A T I V A 2 8 7 , 1 2 2       
O t r o s  I n g r e s o s  ( g a s t o s )
O t r o s  I n g r e s o s  
O t r o s  G a s t o s ( 2 4 , 4 2 7 )
R e s u l t a d o  a n t e s  d e  P a r t i c i p a c i o n e s ,  I m p u e s t o  a  l a  
R e n t a  y  P a r t i d a s  E x t r a o r d i n a r i a s
2 6 2 , 6 9 5       
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a ( 4 3 , 0 6 8 )
U t i l i d a d  N e t a  d e l  E j e r c i c i o 2 1 9 , 6 2 7       
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S A C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
A L  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
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ESTRUCTURA  DE COSTOS PROYECTADOS, PARA LA ELBORACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS, PARA LA EMPRESA AGRICOLA 
EL ROBLE S.A.C 
P R O D U C T O  :  S E M I L L A
P E R I O D O 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
S e m i l l a  T i n a j o n e s /  M a l l a r  H a  S a c o s 4           4           4           4           1           
H a  S e m b r a d a s 3 0 0       3 0 0       3 0 0       3 0 0       1 5 0       
C a n t i d a d  S a c o s  T o t a l 5 0 0       6 0 0       6 0 0       6 0 0       1 5 0       
P :  C o m p r a  S / 1 1 0       1 1 0       1 1 4       1 1 9       4 5 0       
T O T A L  S / 5 5 , 0 0 0  6 6 , 0 0 0  6 8 , 6 4 0  7 1 , 2 8 0  6 7 , 5 0 0  
C O M P R A  M A T E R I A  P R I M A  P R O Y E C T A D A S  C O N S O L I D A D O S
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S . A . C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
 
 
P E R I O D O 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
M a n o  d e  O b r a
P e r s o n a l   P e r m a n e n t e s 2 8 8 , 0 0 0   2 9 9 , 5 2 0   3 1 1 , 0 4 0   3 2 2 , 5 6 0   3 3 4 , 0 8 0  
P e r s o n a l   E v e n t u a l e s 1 2 6 , 0 0 0   1 4 9 , 7 6 0   1 5 5 , 5 2 0   1 6 1 , 2 8 0   1 4 6 , 1 6 0  
T O T A L  M A N O  D E  O B R A 4 1 4 , 0 0 0   4 4 9 , 2 8 0   4 6 6 , 5 6 0   4 8 3 , 8 4 0   4 8 0 , 2 4 0  
O N P 3 7 , 4 4 0     1 1 , 9 8 1     1 2 , 4 4 2     4 1 , 9 3 3     4 3 , 4 3 0    
E s s a l u d  4 % 1 1 , 5 2 0     3 8 , 9 3 8     4 0 , 4 3 5     1 2 , 9 0 2     1 3 , 3 6 3    
v a c a c i o n e s 2 4 , 0 0 0     2 4 , 9 6 0     2 5 , 9 2 0     2 6 , 8 8 0     2 7 , 8 4 0    
T O T A L  S / 4 8 6 , 9 6 0   5 2 5 , 1 5 8   5 4 5 , 3 5 7   5 6 5 , 5 5 5   5 6 4 , 8 7 4  
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S . A . C
R E C U R S O S  H U M A N O S  P R O Y E C T A D A S  C O N S O L I D A D O S  
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P E R I O D O 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
A b o n o s 2 9 5 , 1 4 6     3 0 6 , 9 5 2     3 1 8 , 7 5 8     3 3 0 , 5 6 4     1 7 1 , 1 8 5   
I n s e c t i c i d a s  y  o t r o s 1 6 9 , 3 4 8     1 7 9 , 5 0 9     1 8 2 , 8 9 6     1 8 9 , 6 7 0     1 9 6 , 4 4 4   
T O T A L  I N S U M O S 4 6 4 , 4 9 4     4 8 6 , 4 6 1     5 0 1 , 6 5 4     5 2 0 , 2 3 4     3 6 7 , 6 2 9   
E n e r g .  R i e g o  T e c n i f i c a d o 2 8 2 , 1 5 2     2 8 2 , 1 5 2     2 8 2 , 1 5 2     2 8 2 , 1 5 2     2 8 2 , 1 5 2   
S u m i n i s t r o  d e  c o m b u s t i b l e 7 7 , 5 2 0       8 0 , 6 2 1       8 3 , 7 2 2       8 6 , 8 2 2       8 9 , 9 2 3     
M a q .  C o s e c h a d o r a 1 3 5 , 0 0 0     1 4 0 , 4 0 0     1 4 5 , 8 0 0     1 5 1 , 2 0 0     1 5 6 , 6 0 0   
D e p .  M a q u i  y  e q u i p o 7 1 , 5 8 8       7 1 , 5 8 8       7 1 , 5 8 8       7 1 , 5 8 8       7 1 , 5 8 8     
O T R O S  C O S T O S  I N D . 5 6 6 , 2 6 1     5 7 4 , 7 6 2     5 8 3 , 2 6 2     5 9 1 , 7 6 3     6 0 0 , 2 6 4   
T O T A L  C O S T O S  I N D .  S / 1 , 0 3 0 , 7 5 5  1 , 0 6 1 , 2 2 3  1 , 0 8 4 , 9 1 6  1 , 1 1 1 , 9 9 7  9 6 7 , 8 9 3   
P R O D U C C I O N  D E  A R R O Z  T I N A J O N E S :  0 2  C A M P A Ñ A S  P O R  A Ñ O  ( j u n i o  y  d i c i e m b r e )
C O S T O S  I N D I R E C T O S  P R O Y E C T A D A S  
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S . A . C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
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PERIODO 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldo de Gerencia (Jubilados) 180,000 187,200 194,400 201,600 208,800 
Sueldos administrativos 54,000   56,160   58,320   60,480   62,640   
Vacaciones 4,500     4,680     4,860     5,040     5,220     
Gratificaciòn 9,810     10,202   10,595   10,987   11,380   
Essalud 4,860     5,054     5,249     5,443     5,638     
ONP 7,020     7,301     7,582     7,862     8,143     
CTS 5,318     5,530     5,743     5,956     6,168     
Combustible administrativos 7,200     4,800     8,400     7,200     9,600     
Alquiler de oficina 6,000     12,000   12,000   12,000   12,000   
Ùtiles de Oficina 2,400     1,200     3,600     3,600     1,200     
Telèfono 3,360     5,040     5,040     5,040     5,040     
Energìa Electrica 3,000     3,000     3,000     3,600     3,000     
Agua 336        336        336        336        336        
Movilidad 1,200     1,200     2,400     2,400     2,400     
Impuestos 44,208   45,976   47,744   49,513   46,520   
TOTAL GASTO DE ADM. S/ 333,211 349,680 369,268 381,057 388,085 
GASTO DE VENTAS
Flete 19,000   21,161   21,975   22,789   23,603   
TOTAL GASTO DE VENTAS S/ 19,000   21,161   21,975   22,789   23,603   
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 352,211 370,841 391,243 403,846 411,688 
GASTOS  OPERATIVOS PROYECTADOS CONSOLIDADOS 
AGRICOLA EL ROBLE S.A.C
RUC N° 20487476804
Expresado en Soles
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P R O D U C T O  A R R O Z  C A S C A R A  E N  C H A C R A  (  2 0 1 6 - 2 0 1 9 )
P R O D U C T O  A R R O Z  E N  C H A C R A  1 °  C A M P A Ñ A  2 0 2 0
P R O D U C T O  M A I Z  E N  C H A C R A  2 °  C A M P A Ñ A  2 0 2 0
P E R I O D O 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
P R O D U C T O  
A r r o z  e n  
c a s c a r a  
A r r o z  e n  
c a s c a r a  
A r r o z  e n  
c a s c a r a  
A r r o z  e n  
c a s c a r a  
A r r o z  e n  
c a s c a r a  
M a i z  
R E N D / H a   K g 1 5 , 5 0 0        1 5 , 5 0 0        1 5 , 5 0 0        1 5 , 5 0 0        7 , 7 5 0          1 0 , 0 0 0        
H a  S e m b r a d a s 3 0 0             3 0 0             3 0 0             3 0 0             1 5 0             1 5 0             
P r o d  T o t a l  K g 2 , 3 2 5 , 0 0 0   2 , 3 2 5 , 0 0 0   2 , 3 2 5 , 0 0 0   2 , 3 2 5 , 0 0 0   1 , 1 6 2 , 5 0 0   1 , 5 0 0 , 0 0 0   
P r o d  T o t a l  F a n e g a s  1 4 2  K g 1 6 , 3 7 3        1 6 , 3 7 3        1 6 , 3 7 3        1 6 , 3 7 3        8 , 1 8 7          1 , 5 0 0          
P :  V t a  F a n e g a  S / 1 8 0             1 8 7             1 9 4             2 0 2             2 0 9             9 2 8             
T O T A L  S / 2 , 9 4 7 , 1 8 3   3 , 0 6 5 , 0 7 0   3 , 1 8 2 , 9 5 8   3 , 3 0 0 , 8 4 5   1 , 7 0 9 , 3 6 6   1 , 3 9 2 , 0 0 0   
2 0 2 0
V E N T A S  P R O Y E C T A D A S  C O N S O L I D A D A S  
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S . A . C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
 
 
P E R I O D O 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
M .  P r i m a  ( S e m i l l a ) 5 5 , 0 0 0         6 6 , 0 0 0         6 8 , 6 4 0         7 1 , 2 8 0         6 7 , 5 0 0         
M . O 4 8 6 , 9 6 0       5 2 5 , 1 5 8       5 4 5 , 3 5 7       5 6 5 , 5 5 5       5 6 4 , 8 7 4       
C O S T O S  I N D . 1 , 0 3 0 , 7 5 5    1 , 0 6 1 , 2 2 3    1 , 0 8 4 , 9 1 6    1 , 1 1 1 , 9 9 7    9 6 7 , 8 9 3       
C .  P R O D U C C I Ò N 1 , 5 7 2 , 7 1 5    1 , 6 5 2 , 3 8 1    1 , 6 9 8 , 9 1 3    1 , 7 4 8 , 8 3 2    1 , 6 0 0 , 2 6 6    
C O S T O  D E  P R O D U C C I Ò N  P R O Y E C T A D O S  C O N S O L I D A D O S  
A G R I C O L A  E L  R O B L E  S . A . C
R U C  N °  2 0 4 8 7 4 7 6 8 0 4
E x p r e s a d o  e n  S o l e s
 
